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Öåºü ïðåäºàªàåìîªî ìåòîäŁ÷åæŒîªî ïîæîÆŁÿ  ïîçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ âßïóæŒ-
íßı Œóðæîâ æ íåŒîòîðßìŁ âîïðîæàìŁ òàŒŁı ïðåäìåòîâ ó÷åÆíîªî ïºàíà, ŒàŒ «ÒåîðŁÿ
ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà», «˛öåíŒà ÆŁçíåæà Ł àíòŁŒðŁçŁæíîå óïðàâºåíŁå». ´ ðàÆîòå
ïðåäæòàâºåíß íîðìàòŁâíßå äîŒóìåíòß ïî ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒå îðªàíŁçàöŁØ íà 1 àïðå-
ºÿ 2001 ªîäà, âàðŁàíòß ðåàºŁçàöŁŁ ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ æ öåºüþ ïðåäóïðåæäåíŁÿ Æàí-
Œðîòæòâà, à òàŒæå ìåòîäŁŒŁ Ł ýìïŁðŁ÷åæŒŁå ìàòåðŁàºß ïî ôŁíàíæîâîìó îçäîðîâºå-
íŁþ ïðåäïðŁÿòŁØ äºÿ ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ.
˝àó÷íßØ ðåäàŒòîð
ïðîôåææîð —. À. ÀŒÆåðäŁíà
´ ðîææŁØæŒîì çàŒîíîäàòåºüæòâå î ÆàíŒðîòæòâå íàìåòŁºàæü î÷å-
âŁäíàÿ òåíäåíöŁÿ Œ óæåæòî÷åíŁþ òðåÆîâàíŁØ, ïðåäœÿâºÿåìßı Œðå-
äŁòîðàìŁ Œ ïðåäïðŁÿòŁÿì Ł îðªàíŁçàöŁÿì. ´ æâÿçŁ æ ýòŁì ìîæíî
ïðåäïîºîæŁòü, ÷òî â ðîææŁØæŒîØ ýŒîíîìŁŒå â ÆºŁæàØłåì Æóäóøåì
ïðîŁçîØäåò öåºßØ ðÿä ÆàíŒðîòæòâ ŒàŒ Œðóïíßı, òàŒ Ł ìåºŒŁı ïðåä-
ïðŁÿòŁØ. ˇîýòîìó âîçíŁŒàåò íåîÆıîäŁìîæòü ðàææìîòðåíŁÿ ïðîöåäóð
Ł ìåıàíŁçìîâ, ŁìåþøŁı æâîåØ öåºüþ ïðåäóïðåæäåíŁå ÆàíŒðîòæòâà
ŁºŁ, åæºŁ ïîäîÆíßØ ôàŒò óæå æâåðłŁºæÿ, ïðåäîòâðàøåíŁå ºŁŒâŁäà-
öŁŁ ïðåäïðŁÿòŁØ.
˛æíîâíîØ ŁäååØ äàííîØ ðàÆîòß ÿâºÿåòæÿ ŁæïîºüçîâàíŁå âîçìîæ-
íîæòåØ ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ â æîçäàíŁŁ ÆºàªîïðŁÿòíßı óæºîâŁØ äºÿ
îÆåæïå÷åíŁÿ ºŁŒâŁäíîæòŁ Ł ýôôåŒòŁâíîæòŁ ðàÆîòß ïðåäïðŁÿòŁØ.
ˇîŒàçàíà îïòŁìŁçàöŁÿ âßÆîðà âàðŁàíòîâ ó÷åòà, îÆåæïå÷Łâàþøàÿ æòà-
ÆŁºüíîæòü ðàÆîòß æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ºŁŒâŁäíîæòŁ, ïºàòåæåæïîæîÆíîæòŁ
Ł äðóªŁı ïîŒàçàòåºåØ äåÿòåºüíîæòŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ.
ˇðŁ ðàçðàÆîòŒå ïîæîÆŁÿ ÆßºŁ Łæïîºüçîâàíß äåØæòâóþøŁå íà
1 àïðåºÿ 2001 ªîäà íîðìàòŁâíßå àŒòß, ðåªóºŁðóþøŁå ÆàíŒðîòæòâî, Ł
ÆóıªàºòåðæŒŁå æòàíäàðòß, ïðŁâåäåíß ïðàŒòŁ÷åæŒŁå äàííßå ïî îäíî-
ìó Łç äåØæòâóþøŁı ïðåäïðŁÿòŁØ Ł âîçìîæíßå âàðŁàíòß ó÷åòíîØ
ïîºŁòŁŒŁ.
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-
ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
11 ìàðòà 2001 ª.
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˝à âßÆîð Ł îÆîæíîâàíŁå ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ îðªàíŁçàöŁŁ âºŁÿþò
æºåäóþøŁå ôàŒòîðß:
 îðªàíŁçàöŁîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà ïðåäïðŁÿòŁÿ (îÆøåæòâî æ îª-
ðàíŁ÷åííîØ îòâåòæòâåííîæòüþ, àŒöŁîíåðíîå îÆøåæòâî, ªîæóäàðæòâåí-
íîå ïðåäïðŁÿòŁå Ł ò. ä.);
 îòðàæºåâàÿ ïðŁíàäºåæíîæòü ŁºŁ âŁä äåÿòåºüíîæòŁ (ïðîìßłºåí-
íîæòü, æòðîŁòåºüæòâî, òîðªîâºÿ, ïîæðåäíŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü);
 îÆœåìß äåÿòåºüíîæòŁ, æòðóŒòóðà îðªàíŁçàöŁŁ, æðåäíåæïŁæî÷íàÿ
÷Łæºåííîæòü;
 íàºîªîâîå ïîºå äåÿòåºüíîæòŁ îðªàíŁçàöŁŁ (îæâîÆîæäåíŁå îò ðàç-
ºŁ÷íîªî âŁäà íàºîªîâ, æòàâŒŁ íàºîªîâ);
 æòåïåíü æâîÆîäß äåØæòâŁÿ â óæºîâŁÿı ïåðåıîäà Œ ðßíŒó (ïðåæ-
äå âæåªî Łìååòæÿ â âŁäó âîçìîæíîæòü æàìîæòîÿòåºüíîªî ïðŁíÿòŁÿ ðå-
łåíŁØ â âîïðîæàı öåíîîÆðàçîâàíŁÿ, âßÆîðà ïàðòíåðà);
 æòðàòåªŁÿ ôŁíàíæîâî-ıîçÿØæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ (öåºŁ Ł çàäà÷Ł
ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ ïðåäïðŁÿòŁÿ íà äîºªîæðî÷íóþ ïåðæïåŒòŁ-
âó, îæŁäàåìßå íàïðàâºåíŁÿ ŁíâåæòŁöŁØ, òàŒòŁ÷åæŒŁå ïîäıîäß Œ ðå-
łåíŁþ ïåðæïåŒòŁâíßı çàäà÷);
 íàºŁ÷Łå ìàòåðŁàºüíîØ Æàçß (îÆåæïå÷åííîæòü ŒîìïüþòåðíîØ òåı-
íŁŒîØ Ł ŁíßìŁ æðåäæòâàìŁ îðªòåıíŁŒŁ, ïðîªðàììíî-ìåòîäŁ÷åæŒîå
îÆåæïå÷åíŁå Ł ò. ï.);
 æŁæòåìà ŁíôîðìàöŁîííîªî îÆåæïå÷åíŁÿ ïðåäïðŁÿòŁÿ (ïî âæåì
íåîÆıîäŁìßì äºÿ ýôôåŒòŁâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ îðªàíŁçàöŁŁ íàïðàâ-
ºåíŁÿì);
 óðîâåíü ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ ÆóıªàºòåðæŒŁı Œàäðîâ, ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æìå-
ºîæòŁ, ŁíŁöŁàòŁâíîæòŁ Ł ïðåäïðŁŁì÷ŁâîæòŁ ðóŒîâîäŁòåºåØ ôŁðìß;
 æŁæòåìà ìàòåðŁàºüíîØ çàŁíòåðåæîâàííîæòŁ â ýôôåŒòŁâíîæòŁ ðà-
Æîòß ïðåäïðŁÿòŁÿ Ł ìàòåðŁàºüíîØ îòâåòæòâåííîæòŁ çà âßïîºíÿåìßØ
Œðóª îÆÿçàííîæòåØ.
ÒîºüŒî ïðŁíÿòŁå âî âíŁìàíŁå âæåØ æîâîŒóïíîæòŁ âºŁÿþøŁı ôàŒ-
òîðîâ ïîìîæåò ïðàâŁºüíî ïîäîØòŁ Œ îÆîæíîâàíŁþ ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ.
Ýºåìåíòß ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ
´ æîîòâåòæòâŁŁ æ ˇ`Ó 1/98 «Œ æïîæîÆàì âåäåíŁÿ ÆóıªàºòåðæŒîªî
ó÷åòà, ïðŁíÿòßì ïðŁ ôîðìŁðîâàíŁŁ ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ îðªàíŁçàöŁŁ
Ł ïîäºåæàøŁì ðàæŒðßòŁþ â ÆóıªàºòåðæŒîØ îò÷åòíîæòŁ, îòíîæÿòæÿ
æïîæîÆß àìîðòŁçàöŁŁ îæíîâíßı æðåäæòâ, íåìàòåðŁàºüíßı Ł Łíßı
àŒòŁâîâ, îöåíŒŁ ïðîŁçâîäæòâåííßı çàïàæîâ, òîâàðîâ, íåçàâåðłåííî-
ºˆàâà 1. ˛Ñ˛`¯˝˝˛ÑÒ¨ Ô˛—Ì¨—˛´À˝¨ß
Ó×¯Ò˝˛É ˇ˛¸¨Ò¨˚¨ ´ —˛ÑÑ¨¨
1.1. ÔàŒòîðß, âºŁÿþøŁå íà âßÆîð ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ
ïðåäïðŁÿòŁÿ
Ñóøåæòâóåò íåæŒîºüŒî ìíåíŁØ ïî ïîâîäó òîªî, ÷òî ïðåäæòàâºÿåò
æîÆîØ ó÷åòíàÿ ïîºŁòŁŒà. ˛ÆðàòŁìæÿ ïðåæäå âæåªî Œ ïåðâîŁæòî÷íŁŒó 
îæíîâíîìó íîðìàòŁâíîìó äîŒóìåíòó, â æîîòâåòæòâŁŁ æ Œîòîðßì æî-
âðåìåííîå ðîææŁØæŒîå ïðåäïðŁÿòŁå ðàçðàÆàòßâàåò ó÷åòíóþ ïîºŁòŁ-
Œó,  ˇ îºîæåíŁþ î ÆóıªàºòåðæŒîì ó÷åòå «Ó÷åòíàÿ ïîºŁòŁŒà ïðåäïðŁÿ-
òŁÿ» (ˇ`Ó 1/98), óòâåðæäåííîìó ïðŁŒàçîì ÌŁíôŁíà îò 09.12.1998 ª.
„ 60í (æ ŁçìåíåíŁÿìŁ Ł äîïîºíåíŁÿìŁ îò 30.12.1999 ª.). ´ æîîòâåò-
æòâŁŁ æ äàííßì ˇîºîæåíŁåì «ïîä ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒîØ ïîíŁìàåòæÿ
æîâîŒóïíîæòü æïîæîÆîâ âåäåíŁÿ ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà  ïåðâŁ÷íîå
íàÆºþäåíŁå, æòîŁìîæòíîå ŁçìåðåíŁå, òåŒóøàÿ ªðóïïŁðîâŒà Ł Łòîªî-
âîå îÆîÆøåíŁå ôàŒòîâ ıîçÿØæòâåííîØ (óæòàâíîØ) äåÿòåºüíîæòŁ». ˜ ðó-
ªîå îïðåäåºåíŁå âæòðå÷àåòæÿ ó ìíîªŁı îòå÷åæòâåííßı àâòîðîâ: «Ó÷åò-
íàÿ ïîºŁòŁŒà îðªàíŁçàöŁŁ  ýòî ïðŁíöŁïß, ïðîöåäóðß Ł ïðàâŁºà, íà
îæíîâàíŁŁ Œîòîðßı â æîîòâåòæòâŁŁ æ äåØæòâóþøŁì çàŒîíîäàòåºüæòâîì
âåäåòæÿ ÆóıªàºòåðæŒŁØ ó÷åò îðªàíŁçàöŁŁ». Òðåòüÿ îäíà òî÷Œà çðåíŁÿ
îæíîâßâàåòæÿ íà òîì, ÷òî ó÷åòíàÿ ïîºŁòŁŒà  ýòî æîâîŒóïíîæòü ŒîíŒ-
ðåòíßı ìåòîäîâ Ł ôîðì âåäåíŁÿ ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà, îÆœÿâºÿå-
ìàÿ ïðåäïðŁÿòŁåì, Łæıîäÿ Łç îÆøåïðŁíÿòßı ïðàâŁº Ł îæîÆåííîæòåØ
æâîåØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÒàŒîå îïðåäåºåíŁå ïðŁâîäÿò ˇ. Ñ. `åçðóŒŁı,
˝. ˇ. ˚îíäðàŒîâ, ´. Ô. ˇàºŁØ Ł äð.
ˇî ìåæäóíàðîäíßì æòàíäàðòàì ó÷åòíàÿ ïîºŁòŁŒà  ýòî æïåöŁôŁ-
÷åæŒŁå ìåòîäß ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà, âßÆŁðàåìßå Ł ïîæºåäîâàòåºü-
íî ïðŁìåíÿåìßå ŒîìïàíŁåØ, ÿâºÿþøŁåæÿ, ïî ìíåíŁþ äŁðåŒòîðîâ, æî-
îòâåòæòâóþøŁìŁ óæºîâŁÿì åå äåÿòåºüíîæòŁ Ł íàŁºó÷łŁì îÆðàçîì
ïîäıîäÿøŁìŁ äºÿ ïîºíîªî ïðåäæòàâºåíŁÿ åå ðåçóºüòàòîâ Ł ôŁíàíæîâî-
ªî ïîºîæåíŁÿ. Õîòÿ ÆóıªàºòåðæŒŁØ ó÷åò ðåªºàìåíòŁðóåòæÿ îÆøŁìŁ íîð-
ìàòŁâíßìŁ äîŒóìåíòàìŁ äºÿ âæåı ïðåäïðŁÿòŁØ, ó Œàæäîªî Łç íŁı
ìîªóò Æßòü ðàçºŁ÷íßå öåºŁ Ł çàäà÷Ł. —åŒîìåíäàöŁŁ, ïðŁåìºåìßå äºÿ
óïðàâºåíŁÿ îäíŁì ïðåäïðŁÿòŁåì Ł ïîºåçíßå äºÿ íåªî, ìîªóò Æßòü âðåä-
íß ŁºŁ Æåæïîºåçíß äºÿ äðóªîªî. ´ æâÿçŁ æ ýòŁì àŒòóàºüíî ðàææìîòðå-
íŁå ðàçºŁ÷íßı ïîäıîäîâ Œ òàŒ íàçßâàåìîØ îïòŁìŁçàöŁŁ ôŁíàíæîâî-
ıîçÿØæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ, îæíîâó ŒîòîðîØ Ł äîºæíà
æîæòàâºÿòü âßÆðàííàÿ ïðåäïðŁÿòŁåì ó÷åòíàÿ ïîºŁòŁŒà.
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1.2. ÒðåÆîâàíŁÿ Ł äîïóøåíŁÿ ïðŁ æîæòàâºåíŁŁ ó÷åòíîØ
ïîºŁòŁŒŁ. ÑðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç îòå÷åæòâåííßı
Ł ìåæäóíàðîäíßı æòàíäàðòîâ
ˇðŁ âßÆîðå Ł îÆîæíîâàíŁŁ ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ æºåäóåò ŁæıîäŁòü Łç
îïðåäåºåííßı ïðåäïîºîæåíŁØ (äîïóøåíŁØ) Ł òðåÆîâàíŁØ, Œîòîðßå
ìîæíî æðàâíŁòü æ îæíîâíßìŁ ŒîíöåïöŁÿìŁ Ł òðåÆîâàíŁÿìŁ, Łçºîæåí-
íßìŁ â ìåæäóíàðîäíßı æòàíäàðòàı ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà (òàÆº. 1 Ł 2).
ÒàÆºŁöà 1
˜îïóøåíŁÿ ïðŁ îïðåäåºåíŁŁ
ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ (ˇ`Ó 1/98)
˚îíöåïöŁŁ ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà
(ÌÑ`Ó 1)
˝åïðåðßâíîæòü äåÿòåºüíîæòŁ
ïðåäïðŁÿòŁÿ
ˇðåäïðŁÿòŁå Æóäåò ïðîäîºæàòü
æâîþ äåÿòåºüíîæòü â îÆîçðŁìîì Æ ó-
äóøåì Ł ó íåªî îòæóòæòâóþò íàìåð å-
íŁÿ Ł íåîÆıîäŁìîæòü â ºŁŒâŁäàöŁŁ Ł
æóøåæòâåííîì æîŒðàøåíŁŁ äåÿòåº ü-
íîæòŁ, Ł æºåäîâàòåºüíî, îÆÿçàòåºüæ ò-
âà Æóäóò ïîªàłàòüæÿ â óæòàíîâºå í-
íîì ïîðÿäŒå
˚îíöåïöŁÿ «—àÆîòàþøåå ïðåäïðŁÿòŁå»
˙à ŁæŒºþ÷åíŁåì æºó÷àåâ, Œîªäà äàííîå
ïîíÿòŁå àÆæîºþòíî íåïðŁåìºåìî, ïðå ä-
ïðŁÿòŁå îÆß÷íî ðàææìàòðŁâàåòæÿ ŒàŒ ðàÆ î-
òàþøåå, ò. å. ïðîäîºæàþøåå ðàÆîòàòü â
îÆîçðŁìîì Æóäóøåì. ´æÿ ŁíôîðìàöŁÿ,
óŒàçàííàÿ â ôŁíàíæîâßı îò÷åòàı, ðàææìà ò-
ðŁâàåòæÿ íà ýòîØ îæíîâå. ˇðåäïîºàªàåòæÿ,
÷òî ïðåäïðŁÿòŁå íå ïðåŒðàòŁò æâîþ äå ÿ-
òåºüíîæòü íŁ äîÆðîâîºüíî, íŁ ïî ŒàŒŁì-
ºŁÆî Łíßì ïðŁ÷Łíàì Ł ÷òî óðîâåíü àŒòŁ â-
íîæòŁ äåÿòåºüíîæòŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ íå Æóäåò
íååæòåæòâåííî æíŁæåí. ˜ºÿ ýòŁı öåºåØ â
Œà÷åæòâå îÆîçðŁìîªî Æóäóøåªî îïðåäåºÿ-
åòæÿ ïî ìåíüłåØ ìåðå ªîä æ äàòß æîæòàâº å-
íŁÿ Æàºàíæîâîªî îò÷åòà
ˇîæºåäîâàòåºüíîæòü ïðŁìåíåíŁÿ
ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ
´ßÆðàííàÿ ïðåäïðŁÿòŁåì ó÷åòíàÿ
ïîºŁòŁŒà ïðŁìåíÿåòæÿ ïîæºåäîâ à-
òåºüíî îò îäíîªî îò÷åòíîªî ïåðŁîäà
Œ äðóªîìó
˚îíöåïöŁÿ «Ñîªºàæîâàííîæòü (ïîæòîÿí-
æòâî)»
ˇðåäïîºàªàåòæÿ, ÷òî ìåòîäŁŒà Æóıªà º-
òåðæŒîªî ó÷åòà æîªºàæóåòæÿ îò ïåðŁîäà Œ
ïåðŁîäó, åæºŁ íå âîçíŁŒàåò î÷åíü æóøåæ ò-
âåííîØ ïðŁ÷Łíß äºÿ åå ŁçìåíåíŁÿ. ˚ðîìå
òîªî, ïîäîÆíßå æòàòüŁ â ðàìŒàı îäíîªî î ò-
÷åòíîªî ïåðŁîäà äîºæíß îÆðàÆàòßâàòüæÿ
îäŁíàŒîâî. ¯æºŁ íåîÆıîäŁìà ïåðåìåíà ì å-
òîäŁŒŁ, íåæìîòðÿ íà Æàçîâîå òðåÆîâàíŁå
ïîæòîÿíæòâà, òîªäà ôŁíàíæîâßå îò÷åòß
äîºæíß ðàæŒðßâàòü âæå ïîäðîÆíîæòŁ ïåð å-
ıîäà, âŒºþ÷àÿ ïîïðàâŒŁ æîîòíîæŁìßı â å-
ºŁ÷Łí, òàŒ, ÷òîÆß ïîºüçîâàòåºŁ ìîªºŁ ïð î-
ŁçâåæòŁ ïîºíîöåííîå æîïîæòàâºåíŁå (íå
çàòðàªŁâàþòæÿ ïîïðàâŒŁ, îòíîæÿøŁåæÿ Œ
ïðåäßäóøŁì ïåðŁ îäàì)
ªî ïðîŁçâîäæòâà Ł ªîòîâîØ ïðîäóŒöŁŁ Ł ïðŁçíàíŁÿ ïðŁÆßºŁ îò ïðî-
äàæŁ ïðîäóŒöŁŁ, òîâàðîâ, ðàÆîò Ł óæºóª Ł äðóªŁå æïîæîÆß». ˇðÿ-
ìîªî óŒàçàíŁÿ íà Łíßå ýºåìåíòß ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ, ïîäºåæàøŁå
îÆÿçàòåºüíîìó ðàæŒðßòŁþ, â ˇ`Ó 1/98 íåò.
˛ÆðàòŁìæÿ Œ òî÷Œå çðåíŁÿ À. Ñ. `àŒàåâà Ł ¸. ˙. ØíåØäìàí, àâòî-
ðîâ ïîïóºÿðíßı ïîæîÆŁØ ïî ÆóıªàºòåðæŒîìó ó÷åòó, íà òîºŒîâàíŁå
æóøåæòâåííßı ýºåìåíòîâ ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ. ˛íŁ âßäåºÿþò òðŁ åå
æîæòàâíßå ÷àæòŁ: ìåòîäŁ÷åæŒóþ, òåıíŁ÷åæŒóþ Ł îðªàíŁçàöŁîííóþ.
´ ðàìŒàı ìåòîäŁ÷åæŒîªî àæïåŒòà ó÷åòà íåîÆıîäŁìî ïîŒàçàòü æïî-
æîÆß îöåíŒŁ Łìóøåæòâà Ł îÆÿçàòåºüæòâ, íà÷ŁæºåíŁÿ àìîðòŁçàöŁŁ ïî
ðàçºŁ÷íßì âŁäàì Łìóøåæòâà, ìåòîäß Łæ÷ŁæºåíŁÿ ïðŁÆßºŁ, äîıîäà
Ł ò. ï., à òàŒæå ó÷åæòü æºåäóþøŁå ìîìåíòß: ŒðŁòåðŁØ îòíåæåíŁÿ ïðåä-
ìåòîâ Œ îæíîâíßì æðåäæòâàì Ł Łíâåíòàðíî-ıîçÿØæòâåííßì ïðŁíàä-
ºåæíîæòÿì (¨Õˇ); æïîæîÆ ïîªàłåíŁÿ æòîŁìîæòŁ íàıîäÿøŁıæÿ â ýŒæ-
ïºóàòàöŁŁ ¨ Õˇ; ïîðÿäîŒ íà÷ŁæºåíŁÿ Łçíîæà (àìîðòŁçàöŁŁ) îæíîâíßı
ôîíäîâ; ïîðÿäîŒ íà÷ŁæºåíŁÿ àìîðòŁçàöŁŁ ïî íåìàòåðŁàºüíßì àŒòŁ-
âàì; ïîðÿäîŒ ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ ðåìîíòà îæíîâíßı æðåäæòâ; ìåòîä îöåí-
ŒŁ æßðüÿ, ìàòåðŁàºîâ Ł äðóªŁı öåííîæòåØ (ïðîŁçâîäæòâåííßı çàïà-
æîâ); ôîðìŁðîâàíŁå ó÷åòíßı ªðóïï ìàòåðŁàºüíßı öåííîæòåØ; æïîæîÆ
îòðàæåíŁÿ íà æ÷åòàı îïåðàöŁØ çàªîòîâºåíŁÿ Ł ïðŁîÆðåòåíŁÿ ìàòåðŁ-
àºüíßı öåííîæòåØ; æïîæîÆ ó÷åòà âßïóæŒà ïðîäóŒöŁŁ; æðîŒŁ ïîªàłå-
íŁÿ ðàæıîäîâ ÆóäóøŁı ïåðŁîäîâ; ïåðå÷åíü ðåçåðâîâ ïðåäæòîÿøŁı
ðàæıîäîâ Ł ïºàòåæåØ; ìåòîä îïðåäåºåíŁÿ âßðó÷ŒŁ îò ðåàºŁçàöŁŁ ïðî-
äóŒöŁŁ (ðàÆîò, óæºóª); ïîðÿäîŒ æîçäàíŁÿ ðåçåðâîâ ïî æîìíŁòåºüíßì
äîºªàì; íåîÆıîäŁìîæòü, ïîðÿäîŒ æîçäàíŁÿ Ł ŁæïîºüçîâàíŁÿ ôîíäîâ
æïåöŁàºüíîªî íàçíà÷åíŁÿ.
´ ðàìŒàı òåıíŁ÷åæŒîªî àæïåŒòà æºåäóåò ðàææìîòðåòü, ŒàŒ ðåàºŁ-
çóþòæÿ ïåðå÷Łæºåííßå æïîæîÆß â ó÷åòíßı ðåªŁæòðàı, æıåìàı îòðà-
æåíŁÿ íà æ÷åòàı ó÷åòà. ÒåıíŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò ïðåäïîºàªàåò íàºŁ÷Łå
ïºàíà æ÷åòîâ ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà, ôîðìß ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà, à
òàŒæå îÆðàÆîòŒó ó÷åòíîØ ŁíôîðìàöŁŁ, îðªàíŁçàöŁþ âíóòðŁïðîŁç-
âîäæòâåííîªî Œîíòðîºÿ, æîæòàâºåíŁÿ îò÷åòíîæòŁ, ŁíâåíòàðŁçàöŁþ
Łìóøåæòâà Ł îÆÿçàòåºüæòâ.
¨ íàŒîíåö, îðªàíŁçàöŁîííßØ àæïåŒò ïðŁçâàí ðàçœÿæíŁòü, ŒàŒ îæó-
øåæòâºÿþòæÿ ýòŁ æïîæîÆß æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ïîæòðîåíŁÿ ÆóıªàºòåðæŒîØ
æºóæÆß, ïîŒàçàòü åå ìåæòî â æŁæòåìå óïðàâºåíŁÿ, âçàŁìîæâÿçŁ Ł âçà-
ŁìîäåØæòâŁå æ äðóªŁìŁ ýºåìåíòàìŁ Ł çâåíüÿìŁ ýòîØ æŁæòåìß, ïîä-
ðàçäåºåíŁÿìŁ, ıàðàŒòåðíßìŁ äºÿ æòàíîâºåíŁÿ Ł ôîðìŁðîâàíŁÿ ðß-
íî÷íîØ ýŒîíîìŁŒŁ.
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ÌåæäóíàðîäíßØ æòàíäàðò „ 1 ðàææìàòðŁâàåò îæíîâíßå àæïåŒòß,
Œîòîðßå íåîÆıîäŁìî ó÷Łòßâàòü ïðŁ îïðåäåºåíŁŁ ŒîíŒðåòíîØ ó÷åò-
íîØ ïîºŁòŁŒŁ, ïðŁìåíÿåìîØ ïðåäïðŁÿòŁåì. ÓŒàçàííßå àæïåŒòß ðàæ-
æìàòðŁâàþòæÿ â æðàâíåíŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ Œ ôîðìŁðóåìîØ ïðåäïðŁ-
ÿòŁåì ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒå æîªºàæíî ˇ`Ó 1/98 «Ó÷åòíàÿ ïîºŁòŁŒà
ïðåäïðŁÿòŁÿ»:
ÒàÆºŁöà 2
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ ôîðìŁðîâàíŁþ
ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ (ˇ`Ó 1/98)
ÀæïåŒòß ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ
ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà (ÌÑ`Ó 1)
˛æìîòðŁòåºüíîæòü
`îºüłàÿ ªîòîâíîæòü Œ Æóıªàºòåð-
æŒîìó ó÷åòó ïîòåðü (ðàæıîäîâ) Ł ïàæ-
æŁâîâ, ÷åì âîçìîæíßı äîıîäîâ Ł àŒòŁ-
âîâ (íå äîïóæŒàÿ æîçäàíŁÿ æŒðßòßı
ðåçåðâîâ)
˛æìîòðŁòåºüíîæòü (ŒîíæåðâàòŁçì)
˚îìïàíŁÿ íå äîºæíà ðåªŁæòðŁðîâàòü
ïðŁÆßºü, ïîŒà ýòà ïðŁÆßºü íå ðåàºŁçî-
âàíà ŁºŁ åå ïîºó÷åíŁå íå ªàðàíòŁðîâàíî
æî âæåØ îïðåäåºåííîæòüþ, çàòî äàæå
ïðåäïîºàªàåìßå óÆßòŒŁ ðåªŁæòðŁðóþò-
æÿ íåìåäºåííî. `îºüłŁíæòâî æäåºîŒ
îŒóòàíß íåîïðåäåºåííîæòüþ, Ł ýòî íå-
îÆıîäŁìî îòðàçŁòü â ôŁíàíæîâßı îò÷å-
òàı, ïðîÿâºÿÿ îæìîòðŁòåºüíîæòü, íî â òî
æå âðåìÿ íå æîçäàâàÿ íåîïðàâäàííßı
ðåçåðâîâ. ˛æìîòðŁòåºüíîæòü íå ÿâºÿåòæÿ
æŁììåòðŁ÷íßì ïðŁíöŁïîì, ò. Œ. äîıîäß
Ł óÆßòŒŁ ðàææìàòðŁâàþòæÿ æ ðàçºŁ÷íßı
ïîçŁöŁØ. ˝åîÆıîäŁìî ïðŁìåíÿòü òàŒóþ
ó÷åòíóþ ïîºŁòŁŒó, Œîòîðàÿ ïðŁâåäåò Œ
îæìîòðŁòåºüíîìó ðàæ÷åòó ïðŁÆßºŁ
ˇðŁîðŁòåò æîäåðæàíŁÿ ïåðåä ôîð-
ìîØ
˛òðàæåíŁå â ÆóıªàºòåðæŒîì ó÷åòå
ôàŒòîâ ıîçÿØæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ,
Łæıîäÿ íå òîºüŒî Łç Łı ïðàâîâîØ ôîð-
ìß, íî Ł Łç ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî æîäåðæà-
íŁÿ ôàŒòîâ Ł óæºîâŁØ ıîçÿØæòâîâàíŁÿ
ˇîä÷ŁíåíŁå ôîðìß æîäåðæàíŁþ
ÑäåºŒŁ Ł äðóªŁå æîÆßòŁÿ äîºæíß
Æßòü ó÷òåíß Ł ïðåäæòàâºåíß æîªºàæíî
Łı ýŒîíîìŁ÷åæŒîìó æîäåðæàíŁþ Ł ôŁ-
íàíæîâîØ æóøíîæòŁ, à íå òîºüŒî Łı
þðŁäŁ÷åæŒîØ ôîðìå
ˇîºíîòà
ˇîºíîòà îòðàæåíŁÿ â ÆóıªàºòåðæŒîì
ó÷åòå âæåı ôàŒòîâ ıîçÿØæòâåííîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ
ˇîºíîòà Ł äîæòîâåðíîæòü
˛ò÷åòíîæòü äîºæíà æîäåðæàòü âæþ
âàæíóþ Ł æóøåæòâåííóþ ŁíôîðìàöŁþ î
äàííîì ïðåäïðŁÿòŁŁ; îÆœåì Ł Œà÷åæòâî
îò÷åòíîØ ŁíôîðìàöŁŁ äîºæíß Æßòü
äîæòàòî÷íß äºÿ òîªî, ÷òîÆß ïîºüçîâàòå-
ºŁ ìîªºŁ æîæòàâŁòü âæåæòîðîííåå Ł îÆœ-
åŒòŁâíîå ïðåäæòàâºåíŁå î ôŁíàíæîâîì
æîæòîÿíŁŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ
ˇîºŁòŁŒà ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà â æîîòâåòæòâŁŁ æ ìåæäóíàðîäíß-
ìŁ æòàíäàðòàìŁ  ýòî ŒîíŒðåòíßå ïðŁíöŁïß, Æàçß, æîªºàłåíŁÿ, ïðà-
âŁºà Ł ìåòîäß, ïðŁíÿòßå ïðŁ ïîäªîòîâŒå Ł ïðåäæòàâºåíŁŁ ôŁíàíæî-
âßı îò÷åòîâ. Õîòÿ íàöŁîíàºüíßå çàŒîíß Ł æòàíäàðòß óæòàíàâºŁâàþò
ªðàíŁöß, â ïðåäåºàı Œîòîðßı îïðåäåºÿåòæÿ ïîºŁòŁŒà ÆóıªàºòåðæŒîªî
ó÷åòà, îíŁ âæå æå íåðåäŒî äîïóæŒàþò ïðŁìåíåíŁå ðàçºŁ÷íßı ìåòî-
äîâ ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ, Œîòîðßå ìîªóò æóøåæòâîâàòü â îòíîłåíŁŁ
îäíîªî Ł òîªî æå ïðåäìåòà. ÀíàºŁç Ł îöåíŒà íåîÆıîäŁìß, ÷òîÆß âßÆ-
ðàòü Ł ïðŁìåíŁòü òàŒóþ ìåòîäŁŒó, Œîòîðàÿ Æîºåå ïðŁåìºåìà äºÿ äàí-
íîªî ïðåäïðŁÿòŁÿ Ł ïîçâîºŁò äîºæíßì îÆðàçîì ïðåäæòàâŁòü ðåçóºü-
òàòß åªî äåÿòåºüíîæòŁ Ł ôŁíàíæîâîå ïîºîæåíŁå â æîîòâåòæòâŁŁ æî
âæåìŁ ïðŁìåíÿåìßìŁ æòàíäàðòàìŁ.
˛Œîí÷àíŁå òàÆº. 1
˜îïóøåíŁÿ ïðŁ îïðåäåºåíŁŁ
ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ (ˇ`Ó 1/98)
˚îíöåïöŁŁ ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà
(ÌÑ`Ó 1)
´ðåìåííàÿ îïðåäåºåííîæòü ôàŒ-
òîâ ıîçÿØæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ
ÔàŒòß ıîçÿØæòâåííîØ äåÿòåºüí î-
æòŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ îòíîæÿòæÿ Œ òîìó
îò÷åòíîìó ïåðŁîäó (Ł, æºåäîâàòåº ü-
íî, îòðàæàþòæÿ â ÆóıªàºòåðæŒîì ó÷ å-
òå), â Œîòîðîì îíŁ ŁìåºŁ ìåæòî, í å-
çàâŁæŁìî îò ôàŒòŁ÷åæŒîªî âðåìåíŁ
ïîæòóïºåíŁÿ ŁºŁ âßïºàòß äåíåæíßı
æðåäæòâ, æâÿçàííßı æ ýòŁìŁ ôàŒòàìŁ
˚îíöåïöŁÿ «˝àŒîïºåíŁå»
ˇðŁíöŁï íàŒîïºåíŁÿ ŁºŁ æîªºàæîâàíŁÿ
äîıîäîâ Ł ðàæıîäîâ  âŒºþ÷àåò äâå îæíî â-
íßå ÷àæòŁ:
1) äîıîäß Ł ðàæıîäß çàïŁæßâàþòæÿ ïî
ìåðå íàæòóïºåíŁÿ æðîŒîâ, à íå ïî ôàŒòó
óïºàòß ŁºŁ ïîºó÷åíŁÿ äåíåª. Ñºåäîâàòåº ü-
íî, â ôŁíàíæîâîØ îò÷åòíîæòŁ ìîªóò Łìåòü
ìåæòî íàŒîïºåíŁÿ (Œîªäà ðàæıîäß óæå ï î-
íåæåíß, à æîîòâåòæòâóþøŁå æóììß åøå íå
ïîäºåæàò îïºàòå) Ł ïðåäîïºàòß (Œîªäà
æóììß óæå âßïºà÷åíß ŁºŁ ïàææŁâß çàð å-
ªŁæòðŁðîâàíß, äàæå åæºŁ æòîÿøŁå çà íŁìŁ
ðàæıîäß îòíîæÿòæÿ Œ ïîæºåäóþøåìó îò÷å ò-
íîìó ïåðŁîäó);
2) ðàæıîäß ïðŁâîäÿòæÿ â æîîòâåòæòâŁå æ
äîıîäàìŁ, æâÿçàííßìŁ æ íŁìŁ. ¨ìåííî
ïîýòîìó çàïàæß ïðŁæóòæòâóþò â Æàºàíæ î-
âîì îò÷åòå Ł æïŁæßâàþòæÿ ŒàŒ æòîŁìîæòü
òîºüŒî òîªäà, Œîªäà îíŁ ïðîäàíß
¨ìóøåæòâåííàÿ îÆîæîÆºåííîæòü
ïðåäïðŁÿòŁÿ
ÀŒòŁâß Ł îÆÿçàòåºüæòâà îðªàíŁç à-
öŁŁ æóøåæòâóþò îÆîæîÆºåííî îò à Œ-
òŁâîâ Ł îÆÿçàòåºüæòâ æîÆæòâåííŁŒîâ
ýòîØ îðªàíŁçàöŁŁ Ł àŒòŁâîâ Ł îÆÿç à-
òåºüæòâ äðóªŁı îðªàíŁçàöŁØ
˚îíöåïöŁÿ «Ñóøåæòâóþøåå ïðåäïðŁÿòŁå»
Ñôåðà âåäåíŁÿ ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà Ł
æîæòàâºåíŁÿ ôŁíàíæîâîØ îò÷åòíîæòŁ â Œ à-
æäîì îòäåºüíîì æºó÷àå îªðàíŁ÷Łâàåòæÿ
ðàìŒàìŁ îòäåºüíî âçÿòîªî æàìîæòîÿòåºüí î-
ªî ïðåäïðŁÿòŁÿ, Łìåþøåªî æòàòóæ þðŁä Ł-
÷åæŒîªî ºŁöà
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ˇðîäîºæåíŁå òàÆº. 3
ˇîºîæåíŁå
ó÷åòíîØ
ïîºŁòŁŒŁ
´àðŁàíò ó÷åòà ˛æíîâàíŁå
æòîŁìîæòŁ (50 %) â ïåðâßØ
ªîä ýŒæïºóàòàöŁŁ îæíîâíßı
ôîíäîâ æî æðîŒîì ïîºåçíîªî
ŁæïîºüçîâàíŁÿ Æîºåå 3 ºåò
äºÿ Ìˇ
«ˇîºîæåíŁå î ïîðÿäŒå íà÷ŁæºåíŁÿ
àìîðòŁçàöŁîííßı îò÷ŁæºåíŁØ ïî îæ-
íîâíßì ôîíäàì â íàðîäíîì ıîçÿØ-
æòâå», óòâåðæäåííîå îˆæïºàíîì
ÑÑÑ—, ÌÔ ÑÑÑ—, îˆæÆàíŒîì ÑÑÑ—,
îˆæŒîìöåí ÑÑÑ—, îˆæŒîìæòàòîì
ÑÑÑ—, îˆææòðîåì ÑÑÑ— îò
29.12.1990 ª. „ ´ˆ-21-˜/144/17-24/
4-73; ˇîæòàíîâºåíŁå ˇðàâŁòåºüæòâà
—Ô «˛Æ ŁæïîºüçîâàíŁŁ ìåıàíŁçìà
óæŒîðåííîØ àìîðòŁçàöŁŁ Ł ïåðå-
îöåíŒå îæíîâíßı ôîíäîâ» îò
19.08.1994 ª. „ 967 (Łçì. Ł äîï.
01.05.1996, 31.12.1997, 24.04.1998 ª.)
Ñò.10 Ôåäåðàºüíîªî çàŒîíà
«˛ ªîæóäàðæòâåííîØ ïîääåðæŒå
ìàºîªî ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà â —Ô»
îò 14.06.1995 ª. „ 88-Ô˙ (Łçì. Ł äîï.
31.07.1998 ª.)
ÑïîæîÆ
íà÷ŁæºåíŁÿ
àìîðòŁçàöŁ-
îííßı
íà÷ŁæºåíŁØ
(âîçìîæåí
îòäåºüíî
äºÿ ŒàæäîØ
îäíîðîäíîØ
ªðóïïß
îæíîâíßı
æðåäæòâ)
¸ŁíåØíßØ (ïåðâîíà÷àºü-
íóþ æòîŁìîæòü óìíîæŁòü íà
íîðìó àìîðòŁçàöŁŁ)
Ó÷åò æïîæîÆîì óìåíüłàå-
ìîªî îæòàòŒà (îæòàòî÷íóþ
æòîŁìîæòü íà íà÷àºî ªîäà
óìíîæŁòü íà íîðìó àìîðòŁ-
çàöŁŁ, à çàòåì ïðîŁçâåäåíŁå
óìíîæŁòü íà ŒîýôôŁöŁåíò
óæŒîðåíŁÿ (óæòàíàâºŁâàåìßØ
â æîîòâåòæòâŁŁ æ çàŒîíîäà-
òåºüæòâîì —Ô)
ÑïŁæàíŁå æòîŁìîæòŁ ïî
æóììå ÷Łæåº ºåò æðîŒà
ïîºåçíîªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ
(ïåðâîíà÷àºüíóþ æòîŁìîæòü
óìíîæŁòü íà ÷Łæºî ºåò,
îæòàþøŁıæÿ äî Œîíöà æðîŒà
æºóæÆß, ðàçäåºŁòü íà ÷Łæºî
ºåò æðîŒà æºóæÆß îÆœåŒòà)
ÑïŁæàíŁå æòîŁìîæòŁ
ïðîïîðöŁîíàºüíî îÆœåìó
ïðîäóŒöŁŁ (ðàÆîò).
ˇ. 4.2, 4.3 ˇîºîæåíŁÿ ïî Æóıªàº-
òåðæŒîìó ó÷åòó «Ó÷åò îæíîâíßı
æðåäæòâ» ˇ`Ó 6/97 (Łçì. Ł äîï.
24.03.2000 ª.)
ˇðŁŒàç ÌŁíôŁíà —Ô îò 20 Łþºÿ
1998 ª. „ 33í «˛Æ óòâåðæäåíŁŁ
ÌåòîäŁ÷åæŒŁı óŒàçàíŁØ ïî Æóıªàº-
òåðæŒîìó ó÷åòó îæíîâíßı æðåäæòâ»
(æ Łçì. Ł äîï. îò 28 ìàðòà 2000 ª.)
ˇðŁŒàç ÌÔ —Ô îò 03.09.1997 ª.
„ 65í. (Łçì. Ł äîï. 24.03.2000 ª.)
ˇ. 48 «ˇîºîæåíŁÿ ïî âåäåíŁþ Æóı-
ªàºòåðæŒîªî ó÷åòà Ł ÆóıªàºòåðæŒîØ
îò÷åòíîæòŁ â —Ô», óòâåðæäåííîªî
ïðŁŒàçîì ÌÔ —Ô îò 29.07.1998 ª.
„ 34í. (Łçì. Ł äîï. 30.12.1999,
24.03.2000 ª.)
1.3. —åŒîìåíäóåìßå âàðŁàíòß ó÷åòà
˚ îæîÆåííîæòÿì ôîðìŁðîâàíŁÿ ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ îòíîæŁòæÿ òàŒ-
æå âàðŁàíòíîæòü ó÷åòà. —åŒîìåíäóåìßå âàðŁàíòß ó÷åòà ïðåäæòàâºå-
íß â òàÆº. 3.
ÒàÆºŁöà 3
˛Œîí÷àíŁå òàÆº. 2
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ ôîðìŁðîâàíŁþ
ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ (ˇ`Ó 1/98)
ÀæïåŒòß ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ
ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà (ÌÑ`Ó 1)
˝åïðîòŁâîðå÷Łâîæòü
—åçóºüòàòß àíàºŁòŁ÷åæŒîªî ó÷åòà
äîºæíß æîîòâåòæòâîâàòü æŁíòåòŁ÷å-
æŒîìó ó÷åòó (îÆîðîòß Ł îæòàòŒŁ)
—àöŁîíàºüíîæòü
`óıªàºòåðæŒŁØ ó÷åò äîºæåí âåæòŁæü
ðàöŁîíàºüíî Ł ýŒîíîìíî, Łæıîäÿ Łç
óæºîâŁØ ıîçÿØæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł
âåºŁ÷Łíß îðªàíŁçàöŁŁ
Ñâîåâðåìåííîæòü
ÔàŒòß ıîçÿØæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ
â ÆóıªàºòåðæŒîì ó÷åòå Ł îò÷åòíîæòŁ
äîºæíß îòðàæàòüæÿ æâîåâðåìåííî, òî
åæòü âî âðåìÿ æîâåðłåíŁÿ îïåðàöŁŁ
ŁºŁ, åæºŁ ýòî íåâîçìîæíî, æðàçó ïî åå
îŒîí÷àíŁŁ
Ñóøåæòâåííîæòü
ÔŁíàíæîâßå îò÷åòß äîºæíß ðàæŒðß-
âàòü âæå æòàòüŁ, Œîòîðßå ÿâºÿþòæÿ äîæ-
òàòî÷íî æóøåæòâåííßìŁ, ÷òîÆß âºŁÿòü
íà îöåíŒŁ ŁºŁ ðåłåíŁÿ. ˛íŁ äîºæíß
ŁæŒºþ÷àòü íåæóøåæòâåííßå æòàòüŁ, Œî-
òîðßå ìîªóò æäåºàòü ôŁíàíæîâßØ îò÷åò
æºŁłŒîì äåòàºüíßì Ł ïîýòîìó Æåæïî-
ºåçíßì
ˇîºîæåíŁå
ó÷åòíîØ
ïîºŁòŁŒŁ
´àðŁàíò ó÷åòà ˛æíîâàíŁå
˝à÷ŁæºåíŁå
àìîðòŁçàöŁŁ
ïî îæíîâíßì
æðåäæòâàì
—àâíîìåðíîå íà÷ŁæºåíŁå
ÓæŒîðåííîå íà÷ŁæºåíŁå
(ïî æîªºàæîâàíŁþ æ ôŁíàí-
æîâßìŁ îðªàíàìŁ)
ˇðŁìåíåíŁå ïîíŁæàþøŁı
ŒîýôôŁöŁåíòîâ Œ àìîðòŁçà-
öŁîííßì îò÷ŁæºåíŁÿì â
ðàçìåðå äî 0,5
ÓæŒîðåííîå íà÷ŁæºåíŁå
(íîðìà óâåºŁ÷Łâàåòæÿ â äâà
ðàçà) Ł äîïîºíŁòåºüíîå
æïŁæàíŁå ïåðâîíà÷àºüíîØ
ˇŁæüìî îˆæŒîìæòàòà —Ô îò 22 æåí-
òÿÆðÿ 1998 ª. „ ´ˆ-1-23/3747
«˛ ïîðÿäŒå ïðŁìåíåíŁÿ íîðìàòŁâ-
íßı äîŒóìåíòîâ ïî àìîðòŁçàöŁîííîØ
ïîºŁòŁŒå Ł ïåðåîöåíŒå îæíîâíßı
ôîíäîâ â 1998 ªîäó»
ˇîæòàíîâºåíŁå ÑÌ ÑÑÑ—
«˛ åäŁíßı íîðìàı àìîðòŁçàöŁîííßı
îò÷ŁæºåíŁØ íà ïîºíîå âîææòàíîâºå-
íŁå îæíîâíßı ôîíäîâ íàðîäíîªî
ıîçÿØæòâà» îò 22.10.1990 ª. „ 1072
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ˇðîäîºæåíŁå òàÆº. 3
ˇîºîæåíŁå
ó÷åòíîØ
ïîºŁòŁŒŁ
´àðŁàíò ó÷åòà ˛æíîâàíŁå
Œàæäîìó
îòäåºüíîìó
âŁäó (ªðóï-
ïå) çàïàæîâ)
öåíàì ôðàíŒî-ïðŁîÆœåŒò-
íßØ æŒºàä æ îòäåºüíßì
ó÷åòîì îòŒºîíåíŁØ îò ôàŒ-
òŁ÷åæŒîØ æåÆåæòîŁìîæòŁ
 ïî æðåäíåâçâåłåííîØ
æåÆåæòîŁìîæòŁ
íîªî ïðŁŒàçîì ÌÔ —Ô îò 15.06.1998 ª.
„ 25í. (Łçì. Ł äîï. 30.12.1998,
24.03.2000 ª.)
ˇ. 4.14 «ÒŁïîâßı ìåòîäŁ÷åæŒŁı ðå-
ŒîìåíäàöŁØ ïî ïºàíŁðîâàíŁþ Ł ó÷å-
òó æåÆåæòîŁìîæòŁ æòðîŁòåºüíßı ðà-
Æîò», óòâåðæäåííßı ÌŁíæòðîåì —Ô
04.12.1995 ª. „ `¯-11-260/7 (ïŁæüìî
ÌÔ —Ô îò 15.01.1996 ª. „ 2)
ÑŁíòåòŁ-
÷åæŒŁØ ó÷åò
çàªîòîâºå-
íŁÿ ïðîŁç-
âîäæòâåííßı
çàïàæîâ
ˇî ôàŒòŁ÷åæŒîØ æåÆå-
æòîŁìîæòŁ çàªîòîâºåíŁÿ
æ ïðŁìåíåíŁåì æ÷åòîâ 10
«ÌàòåðŁàºß»
ˇî ó÷åòíßì öåíàì ïî
æ÷åòàì 10 æ ŁæïîºüçîâàíŁ-
åì æ÷åòîâ 15 «˙àªîòîâºåíŁå
Ł ïðŁîÆðåòåíŁå ìàòåðŁà-
ºîâ», 16 «˛òŒºîíåíŁÿ â
æòîŁìîæòŁ ìàòåðŁàºîâ»
ˇºàí æ÷åòîâ ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà
ôŁíàíæîâî-ıîçÿØæòâåííîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ îðªàíŁçàöŁØ (óòâåðæäåí ïðŁ-
Œàçîì ÌŁíôŁíà —Ô îò 31 îŒòÿÆðÿ
2000 ª. „ 94í)
ˇŁæüìî ÌÔ ÑÑÑ— «˛æíîâíßå
ïîºîæåíŁÿ ïî ó÷åòó ìàòåðŁàºîâ íà
ïðåäïðŁÿòŁÿı Ł æòðîØŒàı» îò
30.04.1974 ª. „ 103
¨çìåíåíŁå
ïåðâîíà÷àºü-
íîØ îöåíŒŁ
ìàòåðŁàºîâ,
ªîòîâîØ
ïðîäóŒöŁŁ
Ł òîâàðîâ
¯æºŁ öåíà â òå÷åíŁå ªîäà
æíŁçàºàæü, öåííîæòŁ ìî-
ðàºüíî óæòàðåºŁ ŁºŁ ÷àæ-
òŁ÷íî ïîòåðÿºŁ æâîå ïåð-
âîíà÷àºüíîå Œà÷åæòâî, Łç-
ìåíåíŁÿ â Œîíöå îò÷åòíîªî
ªîäà îòðàæàþòæÿ â öåíå
âîçìîæíîØ ðåàºŁçàöŁŁ,
åæºŁ îíà íŁæå ïåðâîíà-
÷àºüíîØ æòîŁìîæòŁ çàªî-
òîâºåíŁÿ æ îòíåæåíŁåì
ðàçíŁöß íà ôŁíàíæîâßØ
ðåçóºüòàò
ˇ. 62 «ˇîºîæåíŁÿ ïî âåäåíŁþ Æóı-
ªàºòåðæŒîªî ó÷åòà Ł ÆóıªàºòåðæŒîØ
îò÷åòíîæòŁ â —Ô», óòâåðæäåííîªî
ïðŁŒàçîì ÌÔ —Ô îò 29.07.1998 ª.
„ 34í. (Łçì. Ł äîï. 30.12.1999,
24.03.2000 ª.)
ÑïŁæàíŁå
îÆøåıîçÿØ-
æòâåííßı
ðàæıîäîâ
æî æ÷åòà 26
˛ÆøåıîçÿØæòâåííßå
ðàæıîäß åæåìåæÿ÷íî
æïŁæßâàþòæÿ ˜ò. æ÷. 20, 23
˚ò. æ÷. 26
˛ÆøåıîçÿØæòâåííßå
(óïðàâºåí÷åæŒŁå) ðàæıîäß
åæåìåæÿ÷íî æïŁæßâàþòæÿ
˜ò. æ÷. 90 «ˇðîäàæŁ»
˚ò. æ÷. 26
ˇºàí æ÷åòîâ ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà
ôŁíàíæîâî-ıîçÿØæòâåííîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ îðªàíŁçàöŁØ (óòâåðæäåí ïðŁ-
Œàçîì ÌŁíôŁíà —Ô îò 31 îŒòÿÆðÿ
2000 ª. „ 94í) (ïîÿæíåíŁÿ Œ æ÷åòàì
20, 26)
ˇðîäîºæåíŁå òàÆº. 3
ˇîºîæåíŁå
ó÷åòíîØ
ïîºŁòŁŒŁ
´àðŁàíò ó÷åòà ˛æíîâàíŁå
ˇðŁìå÷àíŁå. ´ æîæòàâ Łìó-
øåæòâà, ïîäºåæàøåªî
àìîðòŁçàöŁŁ äºÿ öåºåØ
íàºîªîîÆºîæåíŁÿ, âŒºþ÷àåòæÿ
Łìóøåæòâî æ ïîºåçíßì æðîŒîì
ŁæïîºüçîâàíŁÿ  Æîºåå ªîäà
¨çìåíåíŁå
ïåðâîíà-
÷àºüíîØ
æòîŁìîæòŁ
îæíîâíßı
æðåäæòâ
´ ðåçóºüòàòå ïåðåîöåíŒŁ
(ïî ðåłåíŁþ îðªàíŁçàöŁŁ
îäŁí ðàç â ªîä (íà 1 ÿíâàðÿ)
ˇðîŁçâîäŁòæÿ:
 ŁíäåŒæàöŁÿ æ ïðŁìåíå-
íŁåì ŁíäåŒæà-äåôºÿòîðà,
 ïðÿìîØ ïåðåæ÷åò ïî
äîŒóìåíòàºüíî ïîäòâåðæ-
äåííßì ðßíî÷íßì öåíàì.
´ ðåçóºüòàòå äîæòðîØŒŁ,
äîîÆîðóäîâàíŁÿ, ðåŒîíæò-
ðóŒöŁŁ ŁºŁ ÷àæòŁ÷íîØ
ºŁŒâŁäàöŁŁ
ˇŁæüìî ÌŁíôŁíà —Ô îò 19 îŒòÿÆ-
ðÿ 2000 ª. „ 16-00-13-07 «˛ ºŁìŁòå
æòîŁìîæòŁ îæíîâíßı æðåäæòâ»
ˇ. 38 ÌåòîäŁ÷åæŒŁı óŒàçàíŁØ ïî
ÆóıªàºòåðæŒîìó ó÷åòó îæíîâíßı
æðåäæòâ, óòâåðæäåííßı ˇðŁŒàçîì
ÌÔ —Ô îò 20.07.1998 ª. „ 33í.
ˇ. 49 «ˇîºîæåíŁÿ ïî âåäåíŁþ
ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà Ł Æóıªàºòåð-
æŒîØ îò÷åòíîæòŁ â —Ô», óòâåðæäåí-
íîªî ïðŁŒàçîì ÌÔ —Ô îò 29.07.1998 ª.
„ 34í. (Łçì. Ł äîï. 30.12.1999,
24.03.2000 ª.)
ÑïîæîÆ
íà÷ŁæºåíŁÿ
àìîðòŁçàöŁŁ
ïî íåìàòåðŁ-
àºüíßì
àŒòŁâàì
¸ŁíåØíßØ (Łæıîäÿ Łç
íîðì, Łæ÷Łæºåííßı íà îæ-
íîâàíŁŁ æðîŒà ïîºåçíîªî
ŁæïîºüçîâàíŁÿ):
Ó÷åò æïîæîÆîì æïŁæàíŁÿ
æòîŁìîæòŁ ïðîïîðöŁîíàºü-
íî îÆœåìó ïðîäóŒöŁŁ
(ðàÆîò, óæºóª, åæºŁ íåâîç-
ìîæíî óæòàíîâŁòü æðîŒ).
ˇðŁìå÷àíŁå. ¯æºŁ îïðåäå-
ºŁòü æðîŒ ïîºåçíîªî Łæïîºüçî-
âàíŁÿ íåºüçÿ, òî æïŁæàíŁå
æòîŁìîæòŁ ïðîŁçâîäŁòæÿ
ðàâíßìŁ ÷àæòÿìŁ çà 20 ºåò
ˇ. 56 «ˇîºîæåíŁÿ ïî âåäåíŁþ
ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà Ł Æóıªàºòåð-
æŒîØ îò÷åòíîæòŁ â —Ô», óòâåðæäåí-
íîªî ïðŁŒàçîì ÌÔ —Ô îò 29.07.1998 ª.
„ 34í. (Łçì. Ł äîï. 30.12.1999,
24.03.2000 ª.)
—. III ˇ`Ó 14/2000 «Ó÷åò íåìàòåðŁ-
àºüíßı àŒòŁâîâ», óòâåðæäåííîªî
ïðŁŒàçîì ÌÔ —Ô îò 16.10.2000 ª.
˛öåíŒà
æïŁæàíŁÿ
ïðîŁçâîä-
æòâåííßı
çàïàæîâ
(âßÆîð æïî-
æîÆà âîçìî-
æåí ïî
¸¨Ô˛
Ô¨Ô˛
ˇî æðåäíåØ æåÆåæòîŁìîæòŁ
ˇî æåÆåæòîŁìîæòŁ åäŁíŁ-
öß çàïàæîâ
˜ºÿ æòðîŁòåºüíßı îðªà-
íŁçàöŁØ äîïîºíŁòåºüíî:
 ïî ïºàíîâî-ðàæ÷åòíßì
ˇ. 58 «ˇîºîæåíŁÿ ïî âåäåíŁþ Æóı-
ªàºòåðæŒîªî ó÷åòà Ł ÆóıªàºòåðæŒîØ
îò÷åòíîæòŁ â —Ô», óòâåðæäåííîªî
ïðŁŒàçîì ÌÔ —Ô îò 29.07.1998 ª.
„ 34í. (Łçì. Ł äîï. 30.12.1999,
24.03.2000 ª.)
ˇ`Ó5/98 «Ó÷åò ìàòåðŁàºüíî-ïðî-
Łçâîäæòâåííßı çàïàæîâ», óòâåðæäåí-
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ˇðîäîºæåíŁå òàÆº. 3
ˇîºîæåíŁå
ó÷åòíîØ
ïîºŁòŁŒŁ
´àðŁàíò ó÷åòà ˛æíîâàíŁå
`àçà ðàæ-
ïðåäåºåíŁÿ
Œîæâåííßı
ðàæıîäîâ
ˇðÿìßå æòàòüŁ çàòðàò
˝îðìàòŁâíßå (æìåòíßå)
ðàæıîäß
ˇðŁ îæóøåæòâºåíŁŁ âŁäîâ
äåÿòåºüíîæòŁ, îÆºàªàåìßı
ïî ðàçíßì æòàâŒàì íàºîªà
˛òðàæºåâßå ìåòîäŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåí-
äàöŁŁ ïî âîïðîæàì ïºàíŁðîâàíŁÿ,
ó÷åòà Ł ŒàºüŒóºŁðîâàíŁÿ æåÆåæòîŁ-
ìîæòŁ ïðîäóŒöŁŁ (ðàÆîò, óæºóª)
ˇ. 2.10 ŁíæòðóŒöŁŁ ˆ˝Ñ —Ô
 «˛ ïîðÿäŒå Łæ÷ŁæºåíŁÿ Ł óïºàòß â
˛öåíŒà íå-
çàâåðłåííî-
ªî ïðîŁçâîä-
æòâà
´ ìàææîâîì Ł æåðŁØíîì
ïðîŁçâîäæòâå:
 ïî ïºàíîâîØ (íîðìàòŁâ-
íîØ) æåÆåæòîŁìîæòŁ;
 ïî ïðÿìßì æòàòüÿì ðàæ-
ıîäîâ;
 ïî æòîŁìîæòŁ æßðüÿ, ìà-
òåðŁàºîâ, ïîºóôàÆðŁŒàòîâ
´ åäŁíŁ÷íîì ïðîŁçâîä-
æòâå:
 ïî ôàŒòŁ÷åæŒŁì ïðîŁç-
âîäæòâåííßì çàòðàòàì
ˇ. 64 «ˇîºîæåíŁÿ ïî âåäåíŁþ Æóı-
ªàºòåðæŒîªî ó÷åòà Ł ÆóıªàºòåðæŒîØ
îò÷åòíîæòŁ â —Ô», óòâåðæäåííîªî
ïðŁŒàçîì ÌÔ —Ô îò 29.07.1998 ª.
„ 34í. (Łçì. Ł äîï. 30.12.1999,
24.03.2000 ª.)
˛öåíŒà
òîâàðîâ
ˇî ïîŒóïíßì öåíàì
˜ºÿ îðªàíŁçàöŁØ ðîçíŁ÷-
íîØ òîðªîâºŁ  ïî ïðîäàæ-
íßì öåíàì æ îòäåºüíßì
ó÷åòîì æŒŁäŒŁ (íàŒŁäŒŁ)
ˇ. 60 «ˇîºîæåíŁÿ ïî âåäåíŁþ Æóı-
ªàºòåðæŒîªî ó÷åòà Ł ÆóıªàºòåðæŒîØ
îò÷åòíîæòŁ â —Ô», óòâåðæäåííîªî
ïðŁŒàçîì ÌÔ —Ô îò 29.07.1998 ª.
„ 34í. (Łçì. Ł äîï. 30.12.1999,
24.03.2000 ª.)
ÔîðìŁðî-
âàíŁå æòîŁ-
ìîæòŁ ïðŁ-
îÆðåòàåìßı
òîâàðîâ
˙àòðàòß ïî ïðŁîÆðåòåíŁþ
òîâàðîâ ó÷Łòßâàþòæÿ ïî æ÷å-
òó 44 «—àæıîäß íà ïðîäàæó»
˙àòðàòß ïî ïðŁîÆðåòåíŁþ
òîâàðîâ âŒºþ÷àþòæÿ â ïîŒóï-
íóþ æòîŁìîæòü ïî æ÷åòó 41
«Òîâàðß»
ˇ. 2.2. «ÌåòîäŁ÷åæŒŁı ðåŒîìåíäà-
öŁØ ïî ÆóıªàºòåðæŒîìó ó÷åòó çàòðàò,
âŒºþ÷àåìßı â ŁçäåðæŒŁ ïðîŁçâîä-
æòâà Ł îÆðàøåíŁÿ, Ł ôŁíàíæîâßı
ðåçóºüòàòîâ íà ïðåäïðŁÿòŁÿı òîð-
ªîâºŁ Ł îÆøåæòâåííîªî ïŁòàíŁÿ»,
óòâåðæäåííßı 20.04.1995 ªîäà
„ 1-550/32-2
˛öåíŒà òî-
âàðîâ ïðŁ Łı
ðåàºŁçàöŁŁ
ˇî æòîŁìîæòŁ åäŁíŁöß
òîâàðà
ˇî æðåäíåØ æòîŁìîæòŁ
Ô¨Ô˛
¸¨Ô˛
ˇ. 60 «ˇîºîæåíŁÿ ïî âåäåíŁþ Æóı-
ªàºòåðæŒîªî ó÷åòà Ł ÆóıªàºòåðæŒîØ îò-
÷åòíîæòŁ â —Ô», óòâåðæäåííîªî ïðŁ-
Œàçîì ÌÔ —Ô îò 29.07.1998 ª. „ 34í.
(Łçì. Ł äîï. 30.12.1999, 24.03.2000 ª.)
ˇðîäîºæåíŁå òàÆº. 3
ˇîºîæåíŁå
ó÷åòíîØ
ïîºŁòŁŒŁ
´àðŁàíò ó÷åòà ˛æíîâàíŁå
ÑŁíòåòŁ-
÷åæŒŁØ ó÷åò
âßïóæŒà
ïðîäóŒöŁŁ
˛òðàæàåòæÿ ˜ò. æ÷. 43
« îˆòîâàÿ ïðîäóŒöŁÿ»
˚ò. æ÷. 20 ïî ôàŒòŁ÷åæŒîØ
æåÆåæòîŁìîæòŁ
˛òðàæàåòæÿ ˜ò. æ÷. 43 ˚ò.
æ÷. 40 «´ßïóæŒ ïðîäóŒöŁŁ»
ïî ïºàíîâîØ (íîðìàòŁâíîØ)
æåÆåæòîŁìîæòŁ
ˇºàí æ÷åòîâ ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà
ôŁíàíæîâî-ıîçÿØæòâåííîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ îðªàíŁçàöŁØ (óòâåðæäåí ïðŁ-
Œàçîì ÌŁíôŁíà —Ô îò 31 îŒòÿÆðÿ
2000 ª. „ 94í) (ïîÿæíåíŁÿ Œ æ÷åòàì
40, 43)
˛öåíŒà
ªîòîâîØ ïðî-
äóŒöŁŁ, îò-
ªðóæåííîØ
ïðîäóŒöŁŁ
ˇî ïîºíîØ ôàŒòŁ÷åæŒîØ
ïðîŁçâîäæòâåííîØ æåÆåæòî-
ŁìîæòŁ (æ÷åò 26 çàŒðßâàåò-
æÿ íà æ÷åò 20, æ÷åò 40
íå Łæïîºüçóåòæÿ)
ˇî íåïîºíîØ ôàŒòŁ÷åæŒîØ
ïðîŁçâîäæòâåííîØ æåÆåæòî-
ŁìîæòŁ (æ÷åò 26 çàŒðßâàåò-
æÿ íà æ÷åò 90, æ÷åò 40
íå Łæïîºüçóåòæÿ)
ˇî ïîºíîØ ïºàíîâîØ (íîð-
ìàòŁâíîØ) æåÆåæòîŁìîæòŁ
(æ÷åò 26 çàŒðßâàåòæÿ íà
æ÷åò 20, Łæïîºüçóåòæÿ
æ÷åò 40)
ˇî íåïîºíîØ ïºàíîâîØ
(íîðìàòŁâíîØ) æåÆåæòîŁìî-
æòŁ (æ÷åò 26 çàŒðßâàåòæÿ íà
æ÷åò 90, Łæïîºüçóåòæÿ
æ÷åò 40)
ˇ. 59 «ˇîºîæåíŁÿ ïî âåäåíŁþ Æóı-
ªàºòåðæŒîªî ó÷åòà Ł ÆóıªàºòåðæŒîØ
îò÷åòíîæòŁ â —Ô», óòâåðæäåííîªî
ïðŁŒàçîì ÌÔ —Ô îò 29.07.1998 ª.
 „ 34í. (Łçì. Ł äîï. 30.12.1999,
24.03.2000 ª.)
˛öåíŒà
îòªðóæåí-
íßı òîâà-
ðîâ, æäàí-
íßı ðàÆîò Ł
îŒàçàííßı
óæºóª
ˇî ôàŒòŁ÷åæŒîØ ïîºíîØ
æåÆåæòîŁìîæòŁ
ˇî ïºàíîâîØ ïîºíîØ
æåÆåæòîŁìîæòŁ
ˇ. 61 «ˇîºîæåíŁÿ ïî âåäåíŁþ Æóı-
ªàºòåðæŒîªî ó÷åòà Ł ÆóıªàºòåðæŒîØ
îò÷åòíîæòŁ â —Ô», óòâåðæäåííîªî
ïðŁŒàçîì ÌÔ —Ô îò 29.07.1998 ª.
„ 34í. (Łçì. Ł äîï. 30.12.1999,
24.03.2000 ª.)
íà ïðŁÆßºü,  âßðó÷Œà îò
ðåàºŁçàöŁŁ
Æþäæåò íàºîªà íà ïðŁÆßºü ïðåäïðŁ-
ÿòŁØ Ł îðªàíŁçàöŁØ» îò 10.08.1995 ª.
„ 37 (æ Łçì. Ł äîï.)
˛ïðåäåºå-
íŁå æòîŁìîæ-
òŁ ðåàºŁçî-
âàííßı òîâà-
ðîâ ïî Œîíò-
ðàŒòàì, ðàæ-
ˇðŁ ðåàºŁçàöŁŁ òîâàðîâ
ïîºó÷åííßı, íî íå îïºà-
÷åííßı äî Œîíöà îò÷åòíîªî
ïåðŁîäà ïî ŒîíòðàŒòàì,
ðàæ÷åòß ïî Œîòîðßì âåäóò-
æÿ â æóììàı, ýŒâŁâàºåíò-
Ñò. 317 ˆ˚ —Ô
ˇ`Ó 3/2000 «Ó÷åò àŒòŁâîâ Ł îÆÿ-
çàòåºüæòâ, æòîŁìîæòü Œîòîðßı âßðà-
æåíà â ŁíîæòðàííîØ âàºþòå», óòâåðæ-
äåííîªî ïðŁŒàçîì ÌÔ —Ô îò
10.01.2000 ª. „ 2í
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ˇîºîæåíŁå
ó÷åòíîØ
ïîºŁòŁŒŁ
´àðŁàíò ó÷åòà ˛æíîâàíŁå
„ 34í. (Łçì. Ł äîï. 30.12.1999,
24.03.2000 ª.)
ÑîçäàíŁå
ðåçåðâîâ çà
æ÷åò æåÆå-
æòîŁìîæòŁ
˝à ïðåäæòîÿøóþ îïºàòó
îòïóæŒîâ
˝à âßïºàòó åæåªîäíîªî âîç-
íàªðàæäåíŁÿ çà âßæºóªó ºåò
˝à ïðîŁçâîäæòâåííßå çà-
òðàòß ïî ïîäªîòîâŁòåºü-
íßì ðàÆîòàì â æâÿçŁ æ
æåçîííßì ıàðàŒòåðîì
ïðîŁçâîäæòâà
˝à ïðåäæòîÿøŁå çàòðàòß
ïî ðåìîíòó ïðåäìåòîâ
ïðîŒàòà
˝à ªàðàíòŁØíßØ ðåìîíò Ł
ªàðàíòŁØíîå îÆæºóæŁâàíŁå
˝à âßïºàòó âîçíàªðàæäå-
íŁØ ïî Łòîªàì ðàÆîòß çà ªîä
ˇ. 72 «ˇîºîæåíŁÿ ïî âåäåíŁþ Æóı-
ªàºòåðæŒîªî ó÷åòà Ł ÆóıªàºòåðæŒîØ
îò÷åòíîæòŁ â —Ô», óòâåðæäåííîªî
ïðŁŒàçîì ÌÔ —Ô îò 29.07.1998 ª.
„ 34í. (Łçì. Ł äîï. 30.12.1999,
24.03.2000 ª.)
˛òðàæºåâßå ìåòîäŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåí-
äàöŁŁ ïî âîïðîæàì ïºàíŁðîâàíŁÿ,
ó÷åòà Ł ŒàºüŒóºŁðîâàíŁÿ æåÆåæòîŁ-
ìîæòŁ ïðîäóŒöŁŁ (ðàÆîò, óæºóª)
ˇðŁçíàíŁå
âßðó÷ŒŁ îò
ðåàºŁçàöŁŁ
â öåºÿı
íàºîªîîÆºî-
æåíŁÿ Ł
Łæ÷ŁæºåíŁå
íàºîªîâ îò
âßðó÷ŒŁ
´ ìîìåíò ïðåäœÿâºåíŁÿ
ïîŒóïàòåºþ ðàæ÷åòíßı
äîŒóìåíòîâ çà îòªðóæåí-
íóþ ïðîäóŒöŁþ (ðàÆîòß,
óæºóªŁ)
´ ìîìåíò ïîæòóïºåíŁÿ
äåíåæíßı æðåäæòâ (çà÷åòà
âçàŁìíßı òðåÆîâàíŁØ) â
îïºàòó (Œðîìå àŒöŁçîâ)
ˇ. 13 ˇîºîæåíŁÿ î æîæòàâå çàòðàò
ïî ïðîŁçâîäæòâó Ł ðåàºŁçàöŁŁ
ïðîäóŒöŁŁ
ˇŁæüìî ˆ˝Ñ —Ô «˛ ïðîâåðŒå
ïðàâŁºüíîæòŁ Łæ÷ŁæºåíŁÿ îðªàíŁçà-
öŁÿìŁ íàºîªîîÆºàªàåìîØ Æàçß» îò
05.01.1996 ª. „ ˇ´-4-13/3í.
˛ïðåäåºå-
íŁå äîıîäà Ł
ôŁíàíæîâîªî
ðåçóºüòàòà
ïî äîªîâî-
ðàì íà æòðî-
Łòåºüæòâî
ˇî çàŒîí÷åííßì ðàÆîòàì
íà îÆœåŒòå æòðîŁòåºüæòâà
ˇî çàŒîí÷åííßì ýòàïàì
ðàÆîò íà îÆœåŒòå æòðîŁ-
òåºüæòâà
—àçä. VI ˇ`Ó 2/94 «Ó÷åò äîªîâîðîâ
(ŒîíòðàŒòîâ) íà ŒàïŁòàºüíîå æòðîŁ-
òåºüæòâî», óòâåðæäåí ïðŁŒàçîì ÌÔ
—Ô îò 20.12.1994 ª. „ 167
—àçä. 5 «ÒŁïîâßı ìåòîäŁ÷åæŒŁı ðå-
ŒîìåíäàöŁØ ïî ïºàíŁðîâàíŁþ Ł ó÷å-
òó æåÆåæòîŁìîæòŁ æòðîŁòåºüíßı ðà-
Æîò», óòâåðæäåííßı ÌŁíæòðîåì —Ô
04.12.1995 ª. „ `¯-11-260/7 (ïŁæüìî
ÌÔ —Ô îò 15.01.1996 ª. „ 2)
ˇºàí æ÷åòîâ ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà
ôŁíàíæîâî-ıîçÿØæòâåííîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ îðªàíŁçàöŁØ (óòâåðæäåí ïðŁ-
ˇðîäîºæåíŁå òàÆº. 3
ˇîºîæåíŁå
ó÷åòíîØ
ïîºŁòŁŒŁ
´àðŁàíò ó÷åòà ˛æíîâàíŁå
ÑïŁæàíŁå
çàòðàò ïî ðå-
ìîíòó îæíîâ-
íßı æðåäæòâ
íà æåÆåæòîŁ-
ìîæòü
ÑïŁæàíŁå æðåäæòâ íåïî-
æðåäæòâåííî íà ŁçäåðæŒŁ
ïðîŁçâîäæòâà Ł îÆðàøåíŁÿ
Ó÷åò ïî æ÷åòó 97 «—àæıî-
äß ÆóäóøŁı ïåðŁîäîâ» æ
ðàâíîìåðíßì îòíåæåíŁåì
íà ŁçäåðæŒŁ ïðîŁçâîäæòâà
Ł îÆðàøåíŁÿ â òå÷åíŁå
óæòàíîâºåííîªî ïðåäïðŁÿ-
òŁåì æðîŒà
ÑîçäàíŁå ðåçåðâà íà ðå-
ìîíò ˛Ñ
ˇ. 10 «ˇîºîæåíŁÿ ïî ïðîŁçâîäæòâó
Ł ðåàºŁçàöŁŁ ïðîäóŒöŁŁ (ðàÆîò, óæ-
ºóª), âŒºþ÷àåìßı â æåÆåæòîŁìîæòü
ïðîäóŒöŁŁ (ðàÆîò, óæºóª), Ł î ïîðÿä-
Œå ôîðìŁðîâàíŁÿ ôŁíàíæîâßı ðå-
çóºüòàòîâ, ó÷Łòßâàåìßı ïðŁ íàºîªî-
îÆºîæåíŁŁ ïðŁÆßºŁ», óòâåðæäåííî-
ªî ïîæòàíîâºåíŁåì ˇðàâŁòåºüæòâà
—Ô îò 05.08.1992 ª. „ 552
ˇºàí æ÷åòîâ ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà
ôŁíàíæîâî-ıîçÿØæòâåííîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ îðªàíŁçàöŁØ (óòâåðæäåí ïðŁ-
Œàçîì ÌŁíôŁíà —Ô îò 31 îŒòÿÆðÿ
2000 ª. „ 94í, æ Łçì. Ł äîï.) (ïîÿæíå-
íŁÿ Œ æ÷åòó 97)
ˇ. 72 «ˇîºîæåíŁÿ ïî âåäåíŁþ Æóı-
ªàºòåðæŒîªî ó÷åòà Ł ÆóıªàºòåðæŒîØ
îò÷åòíîæòŁ â —Ô», óòâåðæäåííîªî
ïðŁŒàçîì ÌÔ —Ô îò 29.07.1998 ª.
 „ 34í. (Łçì. Ł äîï. 30.12.1999,
24.03.2000 ª.)
˛òðàæºåâßå ìåòîäŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåí-
äàöŁŁ ïî âîïðîæàì ïºàíŁðîâàíŁÿ,
ó÷åòà Ł ŒàºüŒóºŁðîâàíŁÿ æåÆåæòîŁ-
ìîæòŁ ïðîäóŒöŁŁ (ðàÆîò, óæºóª)
ÑîçäàíŁå ðå-
çåðâîâ çà æ÷åò
ôŁíàíæîâßı
ðåçóºüòàòîâ
ˇî æîìíŁòåºüíßì äîºªàì
ˇîä îÆåæöåíåíŁå âºîæå-
íŁØ â öåííßå ÆóìàªŁ
ˇîä æíŁæåíŁå æòîŁìîæòŁ
òîâàðíî-ìàòåðŁàºüíßı
öåííîæòåØ
ˇ. 70 «ˇîºîæåíŁÿ ïî âåäåíŁþ Æóı-
ªàºòåðæŒîªî ó÷åòà Ł ÆóıªàºòåðæŒîØ
îò÷åòíîæòŁ â —Ô», óòâåðæäåííîªî
ïðŁŒàçîì ÌÔ —Ô îò 29.07.1998 ª.
„ 34í. (Łçì. Ł äîï. 30.12.1999,
24.03.2000 ª.)
ˇ. 45 «ˇîºîæåíŁÿ ïî âåäåíŁþ Æóı-
ªàºòåðæŒîªî ó÷åòà Ł ÆóıªàºòåðæŒîØ
îò÷åòíîæòŁ â —Ô», óòâåðæäåííîªî
ïðŁŒàçîì ÌÔ —Ô îò 29.07.1998 ª.
íßı ŁíîæòðàííîØ âàºþòå,
îöåíŁâàòü óŒàçàííßå öåí-
íîæòŁ ïî Œóðæó:
 íà äàòó îïðŁıîäîâàíŁÿ
íà æŒºàä;
 íà äàòó îòªðóçŒŁ Ł ò. ä.
÷åòß ïî Œîòî-
ðßì âåäóòæÿ
â æóììàı, ýŒ-
âŁâàºåíòíßı
ŁíîæòðàííîØ
âàºþòå
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ºˆàâà 2. ˛Ö¯˝˛×˝Û¯ ˇ˛˚À˙ÀÒ¯¸¨
˛`˝À—Ó˘¯˝¨ß Ñ¨ˆ˝À¸˛´ `À˝˚—˛ÒÑÒ´À
2.1. ÌåòîäŁŒà àíàºŁçà äåºîâßı Ł ôŁíàíæîâßı ïîŒàçàòåºåØ
ïðåäïðŁÿòŁÿ
˜ºÿ æâîåâðåìåííîªî îÆíàðóæåíŁÿ æŁªíàºîâ î âîçíŁŒíîâåíŁŁ ÿâ-
ºåíŁØ ŒðŁçŁæíîªî æîæòîÿíŁÿ ôŁðìß íåîÆıîäŁìî ïîæòîÿííîå íàÆºþ-
äåíŁå çà åå äåºîâßìŁ Ł ôŁíàíæîâßìŁ ïîŒàçàòåºÿìŁ, àíàºŁç Œîòîðßı
äàåò âîçìîæíîæòü ŒîºŁ÷åæòâåííî îöåíŁòü âåðîÿòíîæòü íàæòóïºåíŁÿ
íåïºàòåæåæïîæîÆíîæòŁ.
˜åºîâßå Ł ôŁíàíæîâßå ïîŒàçàòåºŁ äåºÿòæÿ íà ïîŒàçàòåºŁ ºŁŒ-
âŁäíîæòŁ, ïîŒàçàòåºŁ äåºîâîªî æîæòîÿíŁÿ, ïîŒàçàòåºŁ îÆîðà÷Łâàå-
ìîæòŁ Ł ïîŒàçàòåºŁ ðåíòàÆåºüíîæòŁ.
˚ âàæíåØłŁì ïîŒàçàòåºÿì ºŁŒâŁäíîæòŁ îòíîæÿòæÿ:
 ŒîýôôŁöŁåíò àÆæîºþòíîØ ºŁŒâŁäíîæòŁ (ŒîýôôŁöŁåíò æðî÷íî-
æòŁ)  Łæ÷Łæºÿåòæÿ ŒàŒ îòíîłåíŁå äåíåæíßı æðåäæòâ Ł Æßæòðî ðåàºŁ-
çóåìßı öåííßı Æóìàª Œ ŒðàòŒîæðî÷íîØ çàäîºæåííîæòŁ; ïîŒàçßâàåò,
ŒàŒàÿ ÷àæòü òåŒóøåØ çàäîºæåííîæòŁ ìîæåò Æßòü ïîªàłåíà íà ŒîíŒ-
ðåòíóþ äàòó. —åŒîìåíäóåìîå çíà÷åíŁå 0,20,3;
 óòî÷íåííßØ ŒîýôôŁöŁåíò ºŁŒâŁäíîæòŁ  îïðåäåºÿåòæÿ ŒàŒ îò-
íîłåíŁå äåíåæíßı æðåäæòâ, öåííßı Æóìàª Ł äåÆŁòîðæŒîØ çàäîºæåí-
íîæòŁ Œ ŒðàòŒîæðî÷íßì îÆÿçàòåºüæòâàì. Ýòîò ïîŒàçàòåºü ıàðàŒòåðŁ-
çóåò ÷àæòü òåŒóøŁı îÆÿçàòåºüæòâ, Œîòîðàÿ ìîæåò Æßòü ïîªàłåíà íå
òîºüŒî çà æ÷åò íàºŁ÷íîæòŁ, íî Ł çà æ÷åò îæŁäàåìßı ïîæòóïºåíŁØ çà
îòªðóæåííóþ ïðîäóŒöŁþ, âßïîºíåííßå ðàÆîòß ŁºŁ îŒàçàííßå óæ-
ºóªŁ. ˜ îæòîâåðíîæòü âßâîäîâ ïî ðåçóºüòàòàì ðàæ÷åòîâ äàííîªî Œîýô-
ôŁöŁåíòà Ł åªî äŁíàìŁŒŁ çàâŁæŁò îò «Œà÷åæòâà» äåÆŁòîðæŒîØ çàäîº-
æåííîæòŁ (æðîŒîâ îÆðàçîâàíŁÿ, ôŁíàíæîâîªî ïîºîæåíŁÿ äîºæíŁŒà
Ł ò. ï.). —åŒîìåíäóåìîå çíà÷åíŁå 0,60,7;
 îÆøŁØ ŒîýôôŁöŁåíò ºŁŒâŁäíîæòŁ (ŒîýôôŁöŁåíò ïîŒðßòŁÿ)
ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ îòíîłåíŁå âæåı òåŒóøŁı îÆÿçàòåºüæòâ Ł ïîçâî-
ºÿåò óæòàíîâŁòü, â ŒàŒîØ ŒðàòíîæòŁ òåŒóøŁå àŒòŁâß ïîŒðßâàþò Œðàò-
Œîæðî÷íßå îÆÿçàòåºüæòâà. —åŒîìåíäóåìîå çíà÷åíŁå 23;
 îÆîðîòíßØ ŒàïŁòàº  îïðåäåºÿåòæÿ ŒàŒ ðàçíîæòü òåŒóøŁı àŒòŁ-
âîâ Ł ŒðàòŒîæðî÷íßı îÆÿçàòåºüæòâ. ˇðåäïðŁÿòŁå Łìååò îÆîðîòíßØ
ŒàïŁòàº äî òåı ïîð, ïîŒà òåŒóøŁå àŒòŁâß ïðåâßłàþò ŒðàòŒîæðî÷íßå
îÆÿçàòåºüæòâà;
˛Œîí÷àíŁå òàÆº. 3
ˇîºîæåíŁå
ó÷åòíîØ
ïîºŁòŁŒŁ
´àðŁàíò ó÷åòà ˛æíîâàíŁå
—àæïðåäå-
ºåíŁå ïðŁ-
ÆßºŁ, îæòà-
þøåØæÿ â
ðàæïîðÿæå-
íŁŁ ïðåä-
ïðŁÿòŁÿ,
ïî ôîíäàì
´ æîîòâåòæòâŁŁ æ ó÷ðåäŁ-
òåºüíßìŁ äîŒóìåíòàìŁ
ïðåäïðŁÿòŁÿ
Ñò. 52 ˆ˚ —Ô
ˇºàí æ÷åòîâ ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà
ôŁíàíæîâî-ıîçÿØæòâåííîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ îðªàíŁçàöŁØ (óòâåðæäåí ïðŁ-
Œàçîì ÌŁíôŁíà —Ô îò 31 îŒòÿÆðÿ
2000 ª. „ 94í) (ïîÿæíåíŁÿ Œ æ÷åòàì
84, 99)
ˇðŁìå÷àíŁå. ˇðŁíÿòàÿ îðªàíŁçàöŁåØ ó÷åò-
íàÿ ïîºŁòŁŒà óòâåðæäàåòæÿ ïðŁŒàçîì ŁºŁ ðàæ-
ïîðÿæåíŁåì ºŁöà, îòâåòæòâåííîªî çà îðªàíŁçà-
öŁþ Ł æîæòîÿíŁå ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà. ˇðŁ
ýòîì óòâåðæäàþòæÿ:
1) ïîðÿäîŒ ïðîâåäåíŁÿ ŁíâåíòàðŁçàöŁŁ Łìó-
øåæòâà Ł îÆÿçàòåºüæòâ (îïðåäåºÿåòæÿ ðóŒîâîäŁ-
òåºåì îðªàíŁçàöŁŁ); îÆÿçàòåºüíîå ïðîâåäåíŁå
ŁíâåíòàðŁçàöŁŁ â æîîòâåòæòâŁŁ æ çàŒîíîäà-
òåºüæòâîì;
2) îðªàíŁçàöŁîííàÿ ôîðìà ÆóıªàºòåðæŒîØ
ðàÆîòß, ïðàâŁºà äîŒóìåíòîîÆîðîòà Ł òåıíîºî-
ªŁÿ îÆðàÆîòŒŁ ó÷åòíîØ ŁíôîðìàöŁŁ;
3) ðàÆî÷ŁØ ïºàí æ÷åòîâ ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà
(æŁíòåòŁ÷åæŒŁå Ł àíàºŁòŁ÷åæŒŁå æ÷åòà);
4) ôîðìß ïåðâŁ÷íßı ó÷åòíßı äîŒóìåíòîâ,
ïðŁìåíÿåìßı äºÿ îôîðìºåíŁÿ ıîçÿØæòâåííßı
îïåðàöŁØ, ïî Œîòîðßì íå ïðåäóæìîòðåíß
òŁïîâßå ôîðìß ïåðâŁ÷íßı äîŒóìåíòîâ;
5) ïîðÿäîŒ Œîíòðîºÿ çà ıîçÿØæòâåííßìŁ îïå-
ðàöŁÿìŁ, à òàŒæå äðóªŁå ðåłåíŁÿ íåîÆıîäŁ-
ìßå äºÿ îðªàíŁçàöŁŁ ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà
ˇ. 3 æò. 6 Ôåäåðàºüíîªî çàŒîíà —Ô
«˛ ÆóıªàºòåðæŒîì ó÷åòå» îò 21.11.1996 ª.
„ 129-Ô˙ (Łçì. Ł äîï. 23.07.1998 ª.)
Ñò. 12 Ôåäåðàºüíîªî çàŒîíà —Ô «˛ Æóı-
ªàºòåðæŒîì ó÷åòå» îò 21.11.1996 ª.
 „ 129-Ô˙ (Łçì. Ł äîï. 23.07.1998 ª.)
«ÌåòîäŁ÷åæŒŁå óŒàçàíŁÿ ïî ŁíâåíòàðŁ-
çàöŁŁ Łìóøåæòâà Ł ôŁíàíæîâßı îÆÿçà-
òåºüæòâ», óòâåðæäåííßå ïðŁŒàçîì
ÌÔ —Ô îò 13.06.1995 ª. „ 49
ˇ. 27 «ˇîºîæåíŁÿ ïî âåäåíŁþ Æóıªàº-
òåðæŒîªî ó÷åòà Ł ÆóıªàºòåðæŒîØ îò÷åòíîæ-
òŁ â —Ô», óòâåðæäåííîªî ïðŁŒàçîì
ÌÔ —Ô îò 29.07.1998 ª. „ 34í. (Łçì. Ł
äîï. 30.12.1999, 24.03.2000 ª.)
—àçä. II «ˇîºîæåíŁÿ ïî âåäåíŁþ Æóıªàº-
òåðæŒîªî ó÷åòà Ł ÆóıªàºòåðæŒîØ îò÷åòíîæ-
òŁ â —Ô», óòâåðæäåííîªî ïðŁŒàçîì
ÌÔ —Ô îò 29.07.1998 ª. „ 34í. (Łçì. Ł
äîï. 30.12.1999, 24.03.2000 ª.)
Ñò. 6, 710 Ôåäåðàºüíîªî çàŒîíà —Ô
«˛ ÆóıªàºòåðæŒîì ó÷åòå» îò 21.11.1996 ª.
„ 129-Ô˙ (Łçì. Ł äîï. 23.07.1998 ª.)
Ñò. 6 Ôåäåðàºüíîªî çàŒîíà —Ô
«˛ ÆóıªàºòåðæŒîì ó÷åòå» îò 21.11.1996 ª.
„ 129-Ô˙
ˇ`Ó 1/98 «Ó÷åòíàÿ ïîºŁòŁŒà ïðåäïðŁÿ-
òŁÿ», óòâåðæäåííàÿ ïðŁŒàçîì ÌÔ —Ô îò
09.12.1998 ªîäà „ 60í. (æ Łçì. Ł äîï. îò
30.12.1999ª.)
Œàçîì ÌŁíôŁíà —Ô îò 31 îŒòÿÆðÿ
2000 ª. „ 94í) (ïîÿæíåíŁÿ Œ æ÷åòó 46)
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 ŒîýôôŁöŁåíò ŁíâåæòŁðîâàíŁÿ æîÆæòâåííßı Łæòî÷íŁŒîâ Ł äîº-
ªîæðî÷íßı ŒðåäŁòîâ  îïðåäåºÿåòæÿ ŒàŒ îòíîłåíŁå æóììß Łæòî÷íŁ-
Œîâ æîÆæòâåííßı æðåäæòâ Ł äîºªîæðî÷íßı ŒðåäŁòîâ Œ îæíîâíßì æðåä-
æòâàì Ł ïðî÷Łì âºîæåíŁÿì; óŒàçßâàåò, íàæŒîºüŒî æîÆæòâåííßå
Łæòî÷íŁŒŁ Ł äîºªîæðî÷íßå ŒðåäŁòß ôîðìŁðóþò ŁíâåæòŁöŁŁ;
 ŒîýôôŁöŁåíò îÆåæïå÷åíŁÿ âíåîÆîðîòíßı àŒòŁâîâ  îïðåäåºÿ-
åòæÿ ŒàŒ îòíîłåíŁå æóììß îæíîâíßı æðåäæòâ âíåîÆîðîòíßı àŒòŁâîâ
Œ æîÆæòâåííßì æðåäæòâàì; ïîŒàçßâàåò, â ŒàŒîØ æòåïåíŁ âíåîÆîðîò-
íßå àŒòŁâß îÆåæïå÷Łâàþòæÿ æîÆæòâåííßìŁ æðåäæòâàìŁ. Ñðåäíåæòà-
òŁæòŁ÷åæŒŁØ ŒîýôôŁöŁåíò < 1;
 æîîòíîłåíŁå îÆîðîòíîªî Ł íåîÆîðîòíîªî ŒàïŁòàºà  ïîŒàçßâà-
åò ŁçìåíåíŁå æòðóŒòóðß ŒàïŁòàºà ïðåäïðŁÿòŁÿ;
 óðîâåíü ôóíŒöŁîíŁðóþøåªî ŒàïŁòàºà  îïðåäåºÿåòæÿ ŒàŒ îòíî-
łåíŁå ðàçíîæòŁ âæåı àŒòŁâîâ Ł ŒðàòŒîæðî÷íßı Ł äîºªîæðî÷íßı Łíâå-
æòŁöŁØ Œ æóììå âæåı àŒòŁâîâ. ˇ îŒàçßâàåò, ŒàŒóþ äîºþ â àŒòŁâàı ïðåä-
ïðŁÿòŁÿ çàíŁìàåò ôóíŒöŁîíŁðóþøŁØ ŒàïŁòàº.
ˇîŒàçàòåºŁ îÆîðà÷ŁâàåìîæòŁ ïîŒàçßâàþò æòåïåíü Łæïîºüçîâà-
íŁÿ ðåæóðæîâ ïðåäïðŁÿòŁÿ. ˚ íŁì îòíîæÿòæÿ:
 ŒîýôôŁöŁåíò îÆøåØ îÆîðà÷ŁâàåìîæòŁ  îïðåäåºÿåòæÿ ŒàŒ îòíî-
łåíŁå îÆœåìà ÷ŁæòîØ âßðó÷ŒŁ Œ æðåäíåØ æòîŁìîæòŁ àŒòŁâîâ. ˇîŒà-
çßâàåò, æŒîºüŒî ðàç çà ïåðŁîä æîâåðłàåòæÿ ïîºíßØ öŁŒº ïðîŁçâîä-
æòâà Ł îÆðàøåíŁÿ;
 îÆîðà÷Łâàåìîæòü îæíîâíßı æðåäæòâ  îïðåäåºÿåòæÿ ŒàŒ îòíî-
łåíŁå îÆœåìà ÷ŁæòîØ âßðó÷ŒŁ îò ðåàºŁçàöŁŁ Œ æðåäíåØ âåºŁ÷Łíå
îæíîâíßı æðåäæòâ. ÕàðàŒòåðŁçóåò ýôôåŒòŁâíîæòü ŁæïîºüçîâàíŁÿ îæ-
íîâíßı æðåäæòâ;
 ŒîýôôŁöŁåíò îÆîðà÷ŁâàåìîæòŁ ìàòåðŁàºüíßı îÆîðîòíßı
æðåäæòâ  îïðåäåºÿåòæÿ ŒàŒ îòíîłåíŁå îÆœåìà ÷ŁæòîØ âßðó÷ŒŁ îò
ðåàºŁçàöŁŁ Œ æðåäíåØ æòîŁìîæòŁ ìàòåðŁàºüíî-ïðîŁçâîäæòâåííßı çà-
ïàæîâ. ÕàðàŒòåðŁçóåò æŒîðîæòü îÆîðîòà ìàòåðŁàºüíßı îÆîðîòíßı
àŒòŁâîâ;
 ŒîýôôŁöŁåíò îÆîðà÷ŁâàåìîæòŁ îÆîðîòíßı æðåäæòâ  îïðåäåºÿ-
åòæÿ ŒàŒ îòíîłåíŁå îÆœåìà ÷ŁæòîØ âßðó÷ŒŁ îò ðåàºŁçàöŁŁ Œ æðåäíåØ
æòîŁìîæòŁ ìàòåðŁàºüíßı îÆîðîòíßı æðåäæòâ, äåíåæíßı æðåäæòâ Ł
ŒðàòŒîæðî÷íßı öåííßı Æóìàª. ˇîŒàçßâàåò æŒîðîæòü îÆîðîòà ìàòåðŁ-
àºüíßı Ł äåíåæíßı æðåäæòâ;
 ŒîýôôŁöŁåíò îÆîðà÷ŁâàåìîæòŁ æîÆæòâåííîªî ŒàïŁòàºà  îïðå-
äåºÿåòæÿ ŒàŒ îòíîłåíŁå îÆœåìà ÷ŁæòîØ âßðó÷ŒŁ îò ðåàºŁçàöŁŁ Œ æðåä-
íåìó îÆœåìó æîÆæòâåííîªî ŒàïŁòàºà;
 ŒîýôôŁöŁåíò ìàíåâðåííîæòŁ  ýòî îòíîłåíŁå îÆîðîòíîªî Œà-
ïŁòàºà Œ Łæòî÷íŁŒàì æîÆæòâåííßı æðåäæòâ. ˛ í ïîŒàçßâàåò, ŒàŒàÿ ÷àæòü
æîÆæòâåííßı æðåäæòâ âºîæåíà â íàŁÆîºåå ìîÆŁºüíßå àŒòŁâß.
´àæíî ïðîàíàºŁçŁðîâàòü æîæòîÿíŁå Ł Œà÷åæòâî àŒòŁâîâ. ˜ºÿ ýòî-
ªî ðàææìàòðŁâàþòæÿ äâà ïîŒàçàòåºÿ:
1) äîºÿ òðóäíîðåàºŁçóåìßı àŒòŁâîâ â îÆøåØ âåºŁ÷Łíå òåŒóøŁı
àŒòŁâîâ  îïðåäåºÿåòæÿ ŒàŒ îòíîłåíŁå æóììàðíîØ îöåíŒŁ çàºåæà-
ºßı çàïàæîâ ìàòåðŁàºîâ, òðóäíîðåàºŁçóåìîØ ïðîäóŒöŁŁ, ïðîæðî÷åí-
íîØ äåÆŁòîðæŒîØ çàäîºæåííîæòŁ (ïî äàííßì ÆóıªàºòåðŁŁ) Œ òåŒóøŁì
àŒòŁâàì;
2) æîîòíîłåíŁå òðóäíîðåàºŁçóåìßı Ł ºåªŒîðåàºŁçóåìßı àŒòŁâîâ.
ÑðåäíŁØ ïåðŁîä ïðåäîæòàâºåíŁÿ ŒðåäŁòà Łæ÷Łæºÿåòæÿ ŒàŒ ïðîŁç-
âåäåíŁå æðåäíåªî îæòàòŒà çàäîºæåííîæòŁ íà äºŁòåºüíîæòü ïåðŁîäà,
äåºåííîå íà æóììó îÆîðîòà. ÑóììàðíßØ îÆîðîò ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ
äåÆŁòîâßØ îÆîðîò çà àíàºŁçŁðóåìßØ ïåðŁîä ïî æ÷åòàì: 60  ðàæ÷åòß
æ ïîæòàâøŁŒàìŁ Ł ïîäðÿä÷ŁŒàìŁ, 64  ðàæ÷åòß ïî ïîºó÷åííßì àâàí-
æàì, 90  ŒðàòŒîæðî÷íßå ææóäß ÆàíŒîâ Ł äð. ˜ºŁòåºüíîæòü ïåðŁîäà:
ªîä  360 äíåØ, Œâàðòàº  90 äíåØ, ìåæÿö  30 äíåØ. ´åºŁ÷Łíà æðåäíå-
ªî îæòàòŒà îïðåäåºÿåòæÿ ŒàŒ ïîºóæóììà îæòàòŒîâ íà íà÷àºî Ł Œîíåö
ïåðŁîäà.
ˇîŒàçàòåºŁ äåºîâîªî æîæòîÿíŁÿ ôŁðìß:
 ŒîýôôŁöŁåíò ìàíåâðåííîæòŁ  îïðåäåºÿåòæÿ ŒàŒ îòíîłåíŁå
Łæòî÷íŁŒîâ æîÆæòâåííßı æðåäæòâ â âàºþòå Æàºàíæà-íåòòî; ıàðàŒòåðŁ-
çóåò äîºþ æîÆæòâåííßı Łæòî÷íŁŒîâ â îÆøåì îÆœåìå Łæòî÷íŁŒîâ. —å-
Œîìåíäóåìîå çíà÷åíŁå 60 %;
 ŒîýôôŁöŁåíò ôŁíàíæîâîØ óæòîØ÷ŁâîæòŁ  îïðåäåºÿåòæÿ ŒàŒ îò-
íîłåíŁå æóììß Łæòî÷íŁŒîâ æîÆæòâåííßı æðåäæòâ Ł äîºªîæðî÷íßı çà-
åìíßı æðåäæòâ Œ âàºþòå Æàºàíæà-íåòòî; ïîŒàçßâàåò óäåºüíßØ âåæ òåı
Łæòî÷íŁŒîâ, Œîòîðßå ìîªóò Æßòü Łæïîºüçîâàíß äºŁòåºüíîå âðåìÿ;
 ŒîýôôŁöŁåíò ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ  îïðåäåºÿåòæÿ ŒàŒ îòíîłåíŁå
æîÆæòâåííßı Łæòî÷íŁŒîâ Œ çàåìíßì Łæòî÷íŁŒàì; ïîŒàçßâàåò, ŒàŒàÿ
÷àæòü äåÿòåºüíîæòŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ ôŁíàíæŁðóåòæÿ çà æ÷åò æîÆæòâåííßı
æðåäæòâ. —åŒîìåíäóåìîå çíà÷åíŁå > 1;
 ŒîýôôŁöŁåíò ŁíâåæòŁðîâàíŁÿ  îïðåäåºÿåòæÿ ŒàŒ îòíîłåíŁå
Łæòî÷íŁŒîâ æîÆæòâåííßı æðåäæòâ Œ îæíîâíßì æðåäæòâàì Ł ïðî÷Łì
âºîæåíŁÿì; ïîŒàçßâàåò, â ŒàŒîØ æòåïåíŁ Łæòî÷íŁŒŁ æîÆæòâåííßı
æðåäæòâ ïîŒðßâàþò ïðîŁçâåäåííßå ŁíâåæòŁöŁŁ;
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ìßå íà îæíîâå âåºŁ÷Łí-ïîòîŒîâ, ìîªóò ŒîºåÆàòüæÿ â íåŒîòîðßı ïðå-
äåºàı, Ł Łı æòàÆŁºüíîæòü ìîæåò Æßòü îïðåäåºåíà ïóòåì âß÷ŁæºåíŁÿ
æðåäíŁı âåºŁ÷Łí ŁºŁ îöåíŒŁ ŒîºåÆàíŁØ îò æðåäíŁı ŁºŁ æåºàåìßı
âåºŁ÷Łí. ´îçìîæíà òàŒæå îöåíŒà ªàðìîíŁ÷íîæòŁ ŒîºåÆàíŁØ. ¯æºŁ
ïðŁ àíàºŁçå âßÿâºÿåòæÿ ŒîºåÆàòåºüíßØ ïðîöåææ æ óâåºŁ÷ŁâàþøåØæÿ
àìïºŁòóäîØ ŒîºåÆàíŁØ, òî ýòî ªîâîðŁò î íåæòàÆŁºüíîæòŁ äåºîâîØ àŒ-
òŁâíîæòŁ. ˚  ïîŒàçàòåºÿì, ðàææ÷ŁòßâàþøŁìæÿ íà îæíîâå âåºŁ÷Łí-ïî-
òîŒîâ, îòíîæÿòæÿ ïîŒàçàòåºŁ ºŁŒâŁäíîæòŁ Ł ôŁíàíæîâßå ïîŒàçàòåºŁ.
ˇîŒàçàòåºŁ ºŁŒâŁäíîæòŁ ìîªóò àíàºŁçŁðîâàòüæÿ â íåæŒîºüŒî ýòà-
ïîâ ïî æòåïåíŁ âàæíîæòŁ. Ñíà÷àºà àíàºŁçŁðóþòæÿ ŒîýôôŁöŁåíòß
ºŁŒâŁäíîæòŁ, çàòåì  îÆîðîòíßØ ŒàïŁòàº Ł ŒîýôôŁöŁåíò ìàíåâðåí-
íîæòŁ, «Œà÷åæòâî» àŒòŁâîâ, æðåäíŁØ ïåðŁîä ïðåäîæòàâºåíŁÿ ŒðåäŁ-
òîâ Ł íàŒîíåö  ºŁŒâŁäíîæòü ïðŁ ìîÆŁºŁçàöŁŁ æðåäæòâ. ˝à Œàæäîì
ýòàïå ìîªóò Æßòü âßÿâºåíß íàðółåíŁÿ æòàÆŁºüíîæòŁ.
ÑòðåìºåíŁå ŒîýôôŁöŁåíòà àÆæîºþòíîØ ºŁŒâŁäíîæòŁ Œ íóºþ îçíà-
÷àåò ðàæòóøóþ íåıâàòŒó äåíåæíßı æðåäæòâ Ł ºåªŒîðåàºŁçóåìßı öåí-
íßı Æóìàª; ìîæåò âîçíŁŒíóòü ïðîÆºåìà æî æðî÷íßìŁ âßïºàòàìŁ ïî
òåŒóøŁì îÆÿçàòåºüæòâàì, ÷òî, â æâîþ î÷åðåäü, ìîæåò ïðŁâåæòŁ Œ íå-
ïºàòåæåæïîæîÆíîæòŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ. Óòî÷íåííßØ ŒîýôôŁöŁåíò ºŁŒâŁä-
íîæòŁ Łìååò íîðìàºüíîå çíà÷åíŁå 0,60,7, îäíàŒî åæºŁ äàííßØ ïîŒàçà-
òåºü æòðåìŁòæÿ Œ íóºþ, ýòî ªîâîðŁò î òîì, ÷òî ïðåäïðŁÿòŁå íå ìîæåò
ïîŒðßòü ŒðàòŒîæðî÷íßå îÆÿçàòåºüæòâà, äàæå ïðŁâºåŒàÿ äåÆŁòîðæŒóþ
çàäîºæåííîæòü. ˛ÆøŁØ ŒîýôôŁöŁåíò ºŁŒâŁäíîæòŁ ìîæåò æòàòü ÆºŁç-
ŒŁì Œ åäŁíŁöå ŁºŁ ìåíüłå åäŁíŁöß,  ýòî Æóäåò æŁªíàºîì òîªî, ÷òî
òåŒóøŁå àŒòŁâß ðàâíß ŁºŁ ìåíüłå ŒðàòŒîæðî÷íßı îÆÿçàòåºüæòâ.
ˇåðå÷Łæºåííßå âßłå ŒîýôôŁöŁåíòß ºŁŒâŁäíîæòŁ æºåäóåò ðàæ-
æìàòðŁâàòü â ŒîìïºåŒæå (ðŁæ. 1). ´íà÷àºå æºåäóåò îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå
íà ŒîýôôŁöŁåíò àÆæîºþòíîØ ºŁŒâŁäíîæòŁ. ¯æºŁ îí ÆºŁçîŒ Œ íóºþ,
òî æºåäóåò àíàºŁçŁðîâàòü óòî÷íåííßØ ŒîýôôŁöŁåíò ºŁŒâŁäíîæòŁ;
åæºŁ Ł îí æòðåìŁòæÿ Œ íóºþ, òî, àíàºŁçŁðóÿ îÆøŁØ ŒîýôôŁöŁåíò ºŁŒ-
âŁäíîæòŁ, ìîæíî æäåºàòü îŒîí÷àòåºüíßØ âßâîä î òåŒóøåØ ïºàòåæå-
æïîæîÆíîæòŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ.
¯æºŁ âåºŁ÷Łíà îÆîðîòíîªî ŒàïŁòàºà æòðåìŁòæÿ Œ íóºþ ŁºŁ æòà-
íîâŁòæÿ îòðŁöàòåºüíîØ, ýòî ªîâîðŁò î òîì, ÷òî òåŒóøŁå àŒòŁâß ðàâ-
íß ŁºŁ ìåíüłå ŒðàòŒîæðî÷íßı îÆÿçàòåºüæòâ. ˇîŒàçàòåºü îÆîðîòíîªî
ŒàïŁòàºà òåæíî æâÿçàí æ îÆøŁì ŒîýôôŁöŁåíòîì ºŁŒâŁäíîæòŁ, ò. Œ.
ðàææ÷Łòßâàåòæÿ ÷åðåç îäŁíàŒîâßå ïàðàìåòðß. ˇîýòîìó îòæºåæŁâàòü
ìîæíî îäŁí Łç ýòŁı ïîŒàçàòåºåØ, ıîòÿ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ ïðåä-
 ŒîýôôŁöŁåíò îÆîðà÷ŁâàåìîæòŁ ïîæòîÿííîªî ŒàïŁòàºà  îïðå-
äåºÿåòæÿ ŒàŒ îòíîłåíŁå îÆœåìà ÷ŁæòîØ âßðó÷ŒŁ îò ðåàºŁçàöŁŁ Œ æðåä-
íåØ âåºŁ÷Łíå ïîæòîÿííîªî ŒàïŁòàºà. ˇîŒàçßâàåò æŒîðîæòü îÆîðîòà
ïîæòîÿííîªî ŒàïŁòàºà;
 ŒîýôôŁöŁåíò îÆîðà÷ŁâàåìîæòŁ ôóíŒöŁîíŁðóþøåªî ŒàïŁòàºà 
îïðåäåºÿåòæÿ ŒàŒ îòíîłåíŁå îÆœåìà ÷ŁæòîØ âßðó÷ŒŁ îò ðåàºŁçàöŁŁ
Œ æðåäíåØ âåºŁ÷Łíå ôóíŒöŁîíŁðóþøåªî ŒàïŁòàºà.
ˇîŒàçàòåºŁ ðåíòàÆåºüíîæòŁ äåºÿòæÿ íà äâå ªðóïïß: ŒîýôôŁ-
öŁåíòß ðåíòàÆåºüíîæòŁ ŒàïŁòàºà Ł ŒîýôôŁöŁåíòß ðåíòàÆåºüíîæòŁ
ïðîäàæ.
˚îýôôŁöŁåíòß ðåíòàÆåºüíîæòŁ ŒàïŁòàºà:
 ðåíòàÆåºüíîæòü âæåı àŒòŁâîâ ïî ÆàºàíæîâîØ ïðŁÆßºŁ îïðåäå-
ºÿåòæÿ ŒàŒ îòíîłåíŁå ÆàºàíæîâîØ ïðŁÆßºŁ Œ æðåäíåØ âåºŁ÷Łíå æòî-
ŁìîæòŁ àŒòŁâîâ. ˇîŒàçßâàåò, æŒîºüŒî äåíåæíßı åäŁíŁö çàòðà÷åíî
ïðåäïðŁÿòŁåì äºÿ ïîºó÷åíŁÿ îäíîØ äåíåæíîØ åäŁíŁöß ïðŁÆßºŁ íå-
çàâŁæŁìî îò Łæòî÷íŁŒîâ ïðŁâºå÷åíŁÿ æðåäæòâ;
 ðåíòàÆåºüíîæòü âæåı àŒòŁâîâ ïî ÷ŁæòîØ ïðŁÆßºŁ îïðåäåºÿåòæÿ ŒàŒ
îòíîłåíŁå ÷ŁæòîØ ïðŁÆßºŁ Œ æðåäíåØ âåºŁ÷Łíå æòîŁìîæòŁ ŒàïŁòàºà;
 ðåíòàÆåºüíîæòü æîÆæòâåííîªî ŒàïŁòàºà ïî ÆàºàíæîâîØ ïðŁÆßºŁ
îïðåäåºÿåòæÿ ŒàŒ îòíîłåíŁå ÆàºàíæîâîØ ïðŁÆßºŁ Œ âåºŁ÷Łíå æîÆ-
æòâåííîªî ŒàïŁòàºà. ˛ïðåäåºÿåò ýôôåŒòŁâíîæòü ŁæïîºüçîâàíŁÿ æîÆ-
æòâåííßı âºîæåííßı æðåäæòâ;
 ðåíòàÆåºüíîæòü æîÆæòâåííîªî ŒàïŁòàºà ïî ÷ŁæòîØ ïðŁÆßºŁ îïðå-
äåºÿåòæÿ ŒàŒ îòíîłåíŁå ÷ŁæòîØ ïðŁÆßºŁ Œ æðåäíåØ âåºŁ÷Łíå æîÆæòâåí-
íîªî ŒàïŁòàºà. ˇîŒàçßâàåò çíà÷åíŁå ïðŁÆßºŁ, çàðàÆîòàííîØ ŒàæäîØ
äåíåæíîØ åäŁíŁöåØ, âºîæåííîØ æîÆæòâåííŁŒîì â ïðåäïðŁÿòŁå.
˜ºÿ æâîåâðåìåííîªî îÆíàðóæåíŁÿ ïðŁçíàŒîâ íåæîæòîÿòåºüíîæòŁ
òðåÆóåòæÿ ïåðŁîäŁ÷åæŒŁØ ìîíŁòîðŁíª çà äŁíàìŁŒîØ äàííßı ïîŒàçà-
òåºåØ. ˛äíàŒî íå âæå âßłåïåðå÷Łæºåííßå ïîŒàçàòåºŁ ìîªóò æŁªíà-
ºŁçŁðîâàòü î íàäâŁªàþøåìæÿ ÆàíŒðîòæòâå â ðàâíîØ æòåïåíŁ. ˝àŁÆî-
ºåå æóøåæòâåííßìŁ ïîŒàçàòåºÿìŁ ÿâºÿþòæÿ ïîŒàçàòåºŁ ºŁŒâŁäíîæòŁ
Ł ïîŒàçàòåºŁ ðåíòàÆåºüíîæòŁ. ˝ à îæíîâàíŁŁ àíàºŁçà ïîŒàçàòåºåØ ðåí-
òàÆåºüíîæòŁ ìîæíî æäåºàòü âßâîä î âîçìîæíîæòŁ ŁºŁ íåâîçìîæíîæ-
òŁ ïðîäîºæåíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ ôŁðìß â ïðŁíÿòîì íàïðàâºåíŁŁ. ˇî-
ŒàçàòåºŁ ºŁŒâŁäíîæòŁ ìîªóò æâŁäåòåºüæòâîâàòü î ÆàíŒðîòæòâå ôŁðìß
â ïîºíîØ ìåðå.
ˇîŒàçàòåºŁ äåºîâîØ Ł ôŁíàíæîâîØ àŒòŁâíîæòŁ ðàææ÷Łòßâàþòæÿ
íà îæíîâàíŁŁ âåºŁ÷Łí, ÿâºÿþøŁıæÿ ŒàŒ ïîòîŒàìŁ, òàŒ Ł çàïàæàìŁ.
Ýòî îïðåäåºÿåò Ł îæîÆåííîæòŁ Łı àíàºŁçà. ˇîŒàçàòåºŁ, ðàææ÷Łòßâàå-
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Æßòü ïîŒðßòß ïðîŁçâîäæòâåííßìŁ çàïàæàìŁ äàæå íàïîºîâŁíó, ÷òî
ïðåäâåøàåò ÆàíŒðîòæòâî ïðåäïðŁÿòŁÿ. ˙íà÷åíŁå, Æîºüłåå åäŁíŁöß,
ªîâîðŁò îÆ «îìåðòâºåíŁŁ» îÆîðîòíßı æðåäæòâ. ¸ŁłíŁå ïðîŁçâîä-
æòâåííßå çàïàæß óâåºŁ÷Łâàþò æåÆåæòîŁìîæòü ïðîäóŒöŁŁ Ł æíŁæàþò
ïðŁÆßºü.
ÀíàºŁç ïîŒàçàòåºåØ ôŁíàíæîâîªî æîæòîÿíŁÿ ïðåäïðŁÿòŁÿ ÿâºÿåò-
æÿ Æîºåå òðóäîåìŒŁì Ł ìåíåå î÷åâŁäíßì äåºîì, ÷åì àíàºŁç ºŁŒâŁä-
íîæòŁ. ˛Æß÷íî ïîŒàçàòåºŁ ôŁíàíæîâîªî æîæòîÿíŁÿ ìåíåå æåæòŒî îª-
ðàíŁ÷åíß â ŒàŒŁı-ºŁÆî ŒîºŁ÷åæòâåííßı ïðåäåºàı, ó÷Łòßâàÿ Łı
ïîæòîÿííóþ òåŒó÷åæòü. ˇ îýòîìó àíàºŁç ôŁíàíæîâßı ïîŒàçàòåºåØ ìîæ-
íî ïðîŁçâîäŁòü ïóòåì ÷àæòíîªî æŒàíŁðîâàíŁÿ Ł ïîæòðîåíŁÿ ªàðìî-
íŁ÷åæŒŁı ðÿäîâ. ¯æºŁ çíà÷åíŁÿ ÷ºåíîâ ðÿäà ŒîºåÆºþòæÿ îŒîºî æðåä-
íåØ âåºŁ÷Łíß â ïðåäåºàı +15 %, òî ìîæíî æŒàçàòü, ÷òî ôŁíàíæîâîå
æîæòîÿíŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ æòàÆŁºüíî. ¯ æºŁ çíà÷åíŁÿ ÷ºåíîâ ðÿäà ŒîºåÆ-
ºþòæÿ âî âðåìåíŁ îŒîºî ŒðŁâîØ æ ïîºîæŁòåºüíßì íàŒºîíîì, òî ýòî
ìîæåò ªîâîðŁòü î ðîæòå Ł ıîðîłŁı ïåðæïåŒòŁâàı äàííîªî ïðåäïðŁÿ-
òŁÿ. ¯æºŁ çíà÷åíŁÿ ÷ºåíîâ ðÿäîâ ŒîºåÆºþòæÿ âîŒðóª ŒðŁâîØ æ îòðŁ-
öàòåºüíßì íàŒºîíîì, òî æºåäóåò ïðîŁçâåæòŁ Æîºåå òøàòåºüíßØ àíà-
ºŁç ôŁíàíæîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ò. Œ. ïðåäïðŁÿòŁå íàıîäŁòæÿ íà æòàäŁŁ
æïàäà, çàìåäºåíŁÿ ðîæòà Ł ò. ï. ÒàŒîìó àíàºŁçó æºåäóåò ïîäâåðªàòü
ŒîýôôŁöŁåíò ôŁíàíæîâîØ óæòîØ÷ŁâîæòŁ, ŒîýôôŁöŁåíò ôŁíàíæŁðîâà-
íŁÿ, ŒîýôôŁöŁåíò ŁíâåæòŁðîâàíŁÿ, æîîòíîłåíŁå îÆîðîòíîªî Ł íåîÆî-
ðîòíîªî ŒàïŁòàºà, óðîâåíü ôóíŒöŁîíŁðóþøåªî ŒàïŁòàºà. ˝åŒîòîðßå
Łç ïîŒàçàòåºåØ ôŁíàíæîâîªî æîæòîÿíŁÿ äîºæíß Łìåòü îïðåäåºåííßå
ŒîºŁ÷åæòâåííßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ. ÒàŒŁå ïîŒàçàòåºŁ íåîÆıîäŁìî ïðî-
âåðÿòü íà Łı âîçìîæíßå çíà÷åíŁÿ. ˚îýôôŁöŁåíò íåçàâŁæŁìîæòŁ, ıà-
ðàŒòåðŁçóþøŁØ äîºþ æîÆæòâåííßı Łæòî÷íŁŒîâ â îÆøåì îÆœåìå Łæ-
òî÷íŁŒîâ, äîºæåí Æßòü Æîºüłå 60 %. ¯æºŁ åªî âåºŁ÷Łíà æíŁçŁºàæü,
òî ïðåäïðŁÿòŁå ìîæåò ïîïàæòü â çàâŁæŁìîæòü îò ŒðåäŁòîðîâ, ÷òî óıóä-
łàåò åªî ïºàòåæåæïîæîÆíîæòü. ¨çìåíåíŁå çíà÷åíŁØ ïîŒàçàòåºåØ
ôŁíàíæîâîªî æîæòîÿíŁÿ ïîçâîºÿåò æäåºàòü âßâîä î ðîºŁ ŒðåäŁòîðîâ
â äåÿòåºüíîæòŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ (ðŁæ. 2, 3, 4)
ˇîŒàçàòåºŁ îÆîðà÷ŁâàåìîæòŁ ðàææ÷Łòßâàþòæÿ íà îæíîâàíŁŁ âå-
ºŁ÷Łí, ÿâºÿþøŁıæÿ çàïàæàìŁ. ˛ Æœåì ÷ŁæòîØ ïðŁÆßºŁ ÿâºÿåòæÿ âåºŁ-
÷ŁíîØ, íàŒîïºåííîØ çà îïðåäåºåííßØ ïåðŁîä âðåìåíŁ. ˙à ýòîò æå
ïåðŁîä âðåìåíŁ îïðåäåºÿþòæÿ æðåäíŁå âåºŁ÷Łíß ðàçºŁ÷íßı àŒòŁ-
âîâ, Łæïîºüçóåìßı â ðàæ÷åòå ïîŒàçàòåºåØ. ˛Æß÷íî òàŒŁì ïåðŁîäîì
ÿâºÿåòæÿ ªîä. ˛äíàŒî íà ýòàïàı óæŒîðåíŁÿ ðîæòà, åªî çàìåäºåíŁÿ Ł
ïðŁÿòŁÿ âàæíß îÆà ïîŒàçàòåºÿ. ÑâÿçàííßØ æ îÆîðîòíßì ŒàïŁòàºîì
ŒîýôôŁöŁåíò ìàíåâðåííîæòŁ òàŒæå ìîæåò æâŁäåòåºüæòâîâàòü î äå-
ôåŒòàı â ïðîŁçâîäæòâå, åæºŁ åªî çíà÷åíŁå ÆºŁçŒî Œ íóºþ.
ÀíàºŁç «Œà÷åæòâà» àŒòŁâîâ æâîäŁòæÿ Œ àíàºŁçó äâóı ïîŒàçàòåºåØ:
äîºŁ òðóäíîðåàºŁçóåìßı àŒòŁâîâ â îÆøåØ âåºŁ÷Łíå òåŒóøŁı àŒòŁ-
âîâ Ł æîîòíîłåíŁÿ òðóäíîðåàºŁçóåìßı Ł ºåªŒîðåàºŁçóåìßı àŒòŁâîâ.
—îæò äîºŁ òðóäíîðåàºŁçóåìßı àŒòŁâîâ â îÆøåØ âåºŁ÷Łíå òåŒóøŁı
àŒòŁâîâ  âåºŁ÷Łíà ïîæòîÿííàÿ îò ïðîâåðŒŁ äî ïðîâåðŒŁ, ýòî æŁªíàº
î íåÆºàªîïîºó÷ŁŁ â ïðîŁçâîäæòâå. ˝åîÆıîäŁìî ïðŁíŁìàòü ìåðß äºÿ
ŁçÆàâºåíŁÿ îò òðóäíîðåàºŁçóåìßı àŒòŁâîâ. —îæò âåºŁ÷Łíß æîîòíîłå-
íŁÿ òðóäíîðåàºŁçóåìßı Ł ºåªŒîðåàºŁçóåìßı àŒòŁâîâ ìîæåò ïðîŁæıî-
äŁòü Łç-çà óâåºŁ÷åíŁÿ ÷Łæºà òðóäíîðåàºŁçóåìßı àŒòŁâîâ ŁºŁ Łç-çà
óìåíüłåíŁÿ ÷Łæºà ºåªŒîðåàºŁçóåìßı àŒòŁâîâ. ¨  òî Ł äðóªîå ªîâîðŁò î
íåîÆıîäŁìîæòŁ Æîºåå òøàòåºüíîªî àíàºŁçà äàííîØ ïðîÆºåìß.
ÑîŒðàøåíŁå æðåäíåªî ïåðŁîäà ŒðåäŁòîâàíŁÿ ŒîíòðàªåíòàìŁ ìî-
æåò ïîŒàçßâàòü íåäîâåðŁå æî æòîðîíß Œîíòðàªåíòîâ. ˚îíòðàªåíòß,
ïðåäïîºàªàÿ, ÷òî ïðåäïðŁÿòŁå íå îÆºàäàåò íåîÆıîäŁìîØ ºŁŒâŁäíîæ-
òüþ, ìîªóò æîŒðàøàòü æðîŒŁ ŒðåäŁòà, ÷òî íåÆºàªîïðŁÿòíî æŒàæåòæÿ
íà ïºàòåæåæïîæîÆíîæòŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ.
˚îýôôŁöŁåíò ºŁŒâŁäíîæòŁ ïðŁ ìîÆŁºŁçàöŁŁ æðåäæòâ Łìååò ðå-
Œîìåíäóåìîå çíà÷åíŁå 0,51,0; åæºŁ åªî çíà÷åíŁå îïóæŒàåòæÿ íŁæå
0,5, òî ýòî ªîâîðŁò î òîì, ÷òî ŒðàòŒîæðî÷íßå îÆÿçàòåºüæòâà íå ìîªóò
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çðåºîæòŁ æŁçíåííîªî öŁŒºà àŒòŁâîâ ìîæíî ðåŒîìåíäîâàòü Æîºåå ÷à-
æòßØ ðàæ÷åò ýòŁı ïîŒàçàòåºåØ, íàïðŁìåð, îäŁí ðàç â Œâàðòàº. ˝àŁÆî-
ºåå âàæíßì Łç äàííßı ïîŒàçàòåºåØ ÿâºÿåòæÿ ŒîýôôŁöŁåíò îÆøåØ
îÆîðà÷ŁâàåìîæòŁ. ¯æºŁ îí æòàÆŁºåí ŁºŁ ðàæòåò, òî ìîæíî æ÷Łòàòü,
÷òî ïîºîæåíŁå ôŁðìß æòàÆŁºüíî. ÑíŁæåíŁå ŒîýôôŁöŁåíòà îÆîðà-
÷ŁâàåìîæòŁ ªîâîðŁò ºŁÆî îÆ óìåíüłåíŁŁ îÆœåìà ÷ŁæòîØ âßðó÷ŒŁ,
ºŁÆî î ðîæòå æòîŁìîæòŁ àŒòŁâîâ ïðŁ òîì æå îÆœåìå ÷ŁæòîØ âßðó÷ŒŁ.
ÑíŁæåíŁå îÆœåìà ÷ŁæòîØ âßðó÷ŒŁ ªîâîðŁò îÆ óıóäłàþøåìæÿ ïîºî-
æåíŁŁ ôŁðìß, ÷òî òðåÆóåò àíàºŁçà Ł, âîçìîæíî, ïåðåæìîòðà ìàðŒå-
òŁíªîâîØ æòðàòåªŁŁ ôŁðìß. ÓâåºŁ÷åíŁå æðåäíåØ æòîŁìîæòŁ àŒòŁâîâ
òðåÆóåò äîïîºíŁòåºüíîªî àíàºŁçà ïðŁ÷Łí äàííîªî ÿâºåíŁÿ. ÓâåºŁ÷å-
íŁå ìîæåò ïðîŁçîØòŁ ïî ïðŁ÷Łíå ŁíôºÿöŁŁ ïðŁ ïåðåîöåíŒå àŒòŁâîâ
æ ïîïðàâŒîØ íà óðîâåíü ŁíôºÿöŁŁ. ´ ýòîì æºó÷àå æºåäóåò îÆðàòŁòü
âíŁìàíŁå íà îÆœåì ÷ŁæòîØ âßðó÷ŒŁ, î÷åâŁäíî îí äîºæåí Æßòü óâå-
ºŁ÷åí, äºÿ ÷åªî íåîÆıîäŁìî ïðŁíÿòü æîîòâåòæòâóþøŁå ìåðß. ˛ äíàŒî
óâåºŁ÷åíŁå æòîŁìîæòŁ àŒòŁâîâ ìîæåò ïðîŁçîØòŁ Ł â ðåçóºüòàòå ðîæ-
òà îÆœåìà ïðîŁçâîäæòâåííßı çàïàæîâ ŁºŁ ªîòîâîØ ïðîäóŒöŁŁ íà æŒºà-
äàı. Ýòî ªîâîðŁò ºŁÆî î ïºîıîØ îðªàíŁçàöŁŁ ïðîŁçâîäæòâà, ºŁÆî î
ïºîıîì æïðîæå íà ïðîäóŒöŁþ ôŁðìß. ˛æîÆóþ òðåâîªó òàŒîå ïîºîæå-
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ŁºŁ óìåíüłåíŁå æóììß äîºªîæðî÷íßı Ł ŒðàòŒîæðî÷íßı ôŁíàíæîâßı
âºîæåíŁØ. ´ ïåðâîì æºó÷àå ìîæíî ªîâîðŁòü î íîðìàºüíîØ îÆæòàíîâ-
Œå íà ïðåäïðŁÿòŁŁ Ł ªðàìîòíîØ ïîºŁòŁŒå öåííßı Æóìàª. ´î âòîðîì
æºó÷àå íåîÆıîäŁì äîïîºíŁòåºüíßØ àíàºŁç ïðŁ÷Łíß æíŁæåíŁÿ ôŁ-
íàíæîâßı âºîæåíŁØ. Ñºåäîâàòåºüíî, íåîÆıîäŁì ŒîìïºåŒæíßØ àíàºŁç
äŁíàìŁŒŁ ïîŒàçàòåºåØ ðåíòàÆåºüíîæòŁ Ł æîæòàâºÿþøŁı ðàæ÷åòíßı
ôîðìóº.
¨òàŒ, åæºŁ àíàºŁç äŁíàìŁŒŁ ïîŒàçàòåºåØ îÆîðà÷ŁâàåìîæòŁ Ł ðåí-
òàÆåºüíîæòŁ âìåæòå æ àíàºŁçîì æîæòàâºÿþøŁı ðàæ÷åòíßı ôîðìóº
ïîŒàçßâàåò Łı óæòîØ÷ŁâßØ ðîæò âæºåäæòâŁå âºŁÿíŁÿ ïîºîæŁòåºüíßı
ôàŒòîðîâ, òî ìîæíî æäåºàòü âßâîä î íîðìàºüíîì ðàçâŁòŁŁ ïðåäïðŁ-
ÿòŁÿ. ¯æºŁ ïîŒàçàòåºŁ Łìåþò òåíäåíöŁþ Œ ïîíŁæåíŁþ ŁºŁ ŒîºåÆà-
íŁþ, òî íåîÆıîäŁìî ïðŁíÿòü ìåðß ïî ŁçìåíåíŁþ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æòðà-
òåªŁŁ ôŁðìß. ˚àŒ óæå îòìå÷àºîæü, ïîŒàçàòåºŁ ðåíòàÆåºüíîæòŁ Ł
îÆîðà÷ŁâàåìîæòŁ Łìåþò Æîºüłîå çíà÷åíŁå íà ýòàïàı çðåºîæòŁ Ł æïà-
äà æŁçíåííîªî öŁŒºà àŒòŁâîâ. Ìîæíî æŒàçàòü, ÷òî íà ýòàïå çðåºîæòŁ,
Œîªäà ïðåäïðŁÿòŁå ôóíŒöŁîíŁðóåò íàŁÆîºåå ÆºàªîïðŁÿòíßì îÆðàçîì,
æºåäóåò îæîÆåííî òøàòåºüíî àíàºŁçŁðîâàòü äàííßå ïîŒàçàòåºŁ, ÷òî-
Æß æâîåâðåìåííî ðàææìîòðåòü íåªàòŁâíßå òåíäåíöŁŁ. ˝à ýòàïå æïà-
äà, î÷åâŁäíî, òàŒîØ àíàºŁç äîºæåí æîïðîâîæäàòüæÿ âßðàÆîòŒîØ ðå-
ŒîìåíäàöŁØ ïî ïðåäîòâðàøåíŁþ ÆàíŒðîòæòâà ïðåäïðŁÿòŁÿ.
2.2. ˛Æåæïå÷åíŁå ýôôåŒòŁâíîØ ºŁŒâŁäíîØ ìàææß
˚îìïºåŒæ ìåòîäŁ÷åæŒŁı óŒàçàíŁØ ïî æîçäàíŁþ ýôôåŒòŁâíîØ ºŁŒ-
âŁäíîØ ìàææß âŒºþ÷àåò ìåòîäŁŒó Łæ÷ŁæºåíŁÿ ýôôåŒòŁâíîØ ºŁŒâŁä-
íîØ ìàææß; îÆåæïå÷åíŁå ýôôåŒòŁâíîØ ºŁŒâŁäíîØ ìàææß; æîçäàíŁå
ºŁŒâŁäíßı æðåäæòâ.
ÌåòîäŁŒà Łæ÷ŁæºåíŁÿ ýôôåŒòŁâíîØ ºŁŒâŁäíîØ ìàææß
ˇðåäïðŁÿòŁÿì, ôîðìŁðóþøŁì æâîþ âßðó÷Œó ŒàŒ çà æ÷åò äåíåæ-
íîØ, òàŒ Ł çà æ÷åò íåäåíåæíîØ Œîìïîíåíòß, íåîÆıîäŁìî Łìåòü îïðåäå-
ºåííóþ æóììó ºŁŒâŁäíßı æðåäæòâ äºÿ îæóøåæòâºåíŁÿ ïºàòåæåØ, Œîòî-
ðßå ïðåäæòîÿò â òå÷åíŁå æºåäóþøŁı òðåı ìåæÿöåâ. ˜ ºÿ ýòîªî ââîäŁòæÿ
ðàæ÷åòíßØ ïîŒàçàòåºü  ŒîýôôŁöŁåíò ýôôåŒòŁâíîØ ºŁŒâŁäíîæòŁ:
˚ 
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íŁå äîºæíî âßçßâàòü íà ýòàïàı çàìåäºåíŁÿ ðîæòà Ł çðåºîæòŁ æŁç-
íåííîªî öŁŒºà àŒòŁâîâ.
ˇîìî÷ü ðàçîÆðàòüæÿ â ïðŁ÷Łíàı ŁçìåíåíŁÿ îÆøåªî ŒîýôôŁöŁåí-
òà îÆîðà÷ŁâàåìîæòŁ ìîªóò äðóªŁå ŒîýôôŁöŁåíòß îÆîðà÷ŁâàåìîæòŁ.
˝àïðŁìåð, åæºŁ óìåíüłàåòæÿ ŒîýôôŁöŁåíò îÆîðà÷ŁâàåìîæòŁ ìàòå-
ðŁàºüíßı îÆîðîòíßı æðåäæòâ, òî ìîæíî æðàçó æäåºàòü âßâîä îÆ óâå-
ºŁ÷åíŁŁ ìàòåðŁàºüíî-ïðîŁçâîäæòâåííßı çàïàæîâ. ÓâåºŁ÷åíŁå Œîýô-
ôŁöŁåíòà îÆîðà÷ŁâàåìîæòŁ æîÆæòâåííîªî ŒàïŁòàºà ïðŁ ïîæòîÿííîì
îÆœåìå ÷ŁæòîØ âßðó÷ŒŁ ªîâîðŁò îÆ óìåíüłåíŁŁ æîÆæòâåííîªî ŒàïŁ-
òàºà ôŁðìß, ÷òî ìîæåò ïºîıî æŒàçàòüæÿ íà åå ïºàòåæåæïîæîÆíîæòŁ.
ÀíàºîªŁ÷íßå âßâîäß ìîæíî æäåºàòü ïðŁ àíàºŁçå ŒîýôôŁöŁåíòà îÆî-
ðà÷ŁâàåìîæòŁ ïîæòîÿííîªî ŒàïŁòàºà ôŁðìß. ´æå ïåðå÷Łæºåííßå Œî-
ýôôŁöŁåíòß äîºæíß óâåºŁ÷Łâàòüæÿ çà æ÷åò óâåºŁ÷åíŁÿ îÆœåìà ÷Łæ-
òîØ âßðó÷ŒŁ. ˇîýòîìó íåîÆıîäŁìî çàìåòŁòü, ÷òî îäíîçíà÷íîªî Łı
òîºŒîâàíŁÿ Æåç äîïîºíŁòåºüíîªî àíàºŁçà æîæòàâºÿþøŁı, Łæïîºüçóå-
ìßı â ðàæ÷åòàı, Æßòü íå ìîæåò.
´àæíßì ïîŒàçàòåºåì ÿâºÿåòæÿ òàŒæå îÆîðà÷Łâàåìîæòü ôóíŒöŁî-
íŁðóþøåªî ŒàïŁòàºà. ˛ äíàŒî äŁíàìŁŒà ýòîªî ïîŒàçàòåºÿ íåîäíîçíà÷-
íà. ´ßâîäß, æäåºàííßå âßłå, ïîºíîæòüþ îòíîæÿòæÿ Ł Œ äàííîìó ïî-
Œàçàòåºþ.
´ ðåçóºüòàòå àíàºŁç ïîŒàçàòåºåØ îÆîðà÷ŁâàåìîæòŁ óæºîæíÿåòæÿ Ł
äîïîºíÿåòæÿ àíàºŁçîì æîæòàâºÿþøŁı ðàæ÷åòíßı ôîðìóº, òàŒŁı, ŒàŒ
æðåäíŁØ îÆœåì ïîæòîÿííîªî ŒàïŁòàºà, æðåäíŁØ îÆœåì æîÆæòâåííîªî
ŒàïŁòàºà, îÆœåì ÷ŁæòîØ âßðó÷ŒŁ Ł ò. ï., ïîýòîìó æŒàçàòü ÷òî-ºŁÆî î
äåºîâîØ àŒòŁâíîæòŁ ôŁðìß íåºüçÿ.
˙àìå÷àíŁÿ, æäåºàííßå äºÿ ïîŒàçàòåºåØ îÆîðà÷ŁâàåìîæòŁ, ïîºíî-
æòüþ ìîªóò Æßòü ïðŁìåíåíß Ł Œ ïîŒàçàòåºÿì ðåíòàÆåºüíîæòŁ. ˇðåä-
ïðŁÿòŁå äîºæíî æòðåìŁòüæÿ Œ óæòîØ÷Łâßì ïîŒàçàòåºÿì ðåíòàÆåºü-
íîæòŁ. ˛äíàŒî æòðóŒòóðà ðàæ÷åòà Łı ôîðìóº òàŒîâà, ÷òî óâåºŁ÷åíŁå
ŁºŁ óìåíüłåíŁå ïîŒàçàòåºÿ ìîæåò ïðîŁçîØòŁ ïî ðàçíßì ïðŁ÷Łíàì.
˜ºÿ ýòîªî äîæòàòî÷íî ïðîàíàºŁçŁðîâàòü äŁíàìŁŒó ıîòÿ Æß îäíîªî
ïîŒàçàòåºÿ, Œ ïðŁìåðó ðåíòàÆåºüíîæòŁ ŁíâåæòŁöŁØ. ˜àííßØ ïîŒàçà-
òåºü âß÷Łæºÿåòæÿ ïóòåì äåºåíŁÿ æóììß äîıîäîâ îò öåííßı Æóìàª Ł
äîıîäà îò äîºåâîªî ó÷àæòŁÿ â æîâìåæòíßı ïðåäïðŁÿòŁÿı íà æðåäíåå
çíà÷åíŁå äîºªîæðî÷íßı Ł ŒðàòŒîæðî÷íßı ôŁíàíæîâßı âºîæåíŁØ.
Ìîªóò Æßòü äâå ïðŁ÷Łíß óâåºŁ÷åíŁÿ äàííîªî ïîŒàçàòåºÿ: óâåºŁ÷å-
íŁå äîıîäíîæòŁ öåííßı Æóìàª, ò. å. ïðåäïðŁÿòŁå âåäåò ïðàâŁºüíóþ
ïîºŁòŁŒó öåííßı Æóìàª (ºŁÆî ýòî ïðîæòî æïåŒóºÿòŁâíßØ ýôôåŒò),
ºŁŒâŁäíßå æðåäæòâà, íåîÆıîäŁìßå äºÿ ïîŒðßòŁÿ
ïðåäæòîÿøŁı â òå÷åíŁå 3 ìåæÿöåâ ïºàòåæåØ
æóììà ïðåäæòîÿøŁı ïºàòåæåØ
.
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ŁìŁ óïðàâºÿòü. ˜ºÿ ýòîªî ïðåäºàªàåòæÿ äŁâåðæŁôŁŒàöŁÿ äîıîäîâ ÷å-
ðåç ó÷àæòŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ íà ÷åòßðåı ðßíŒàı:
 òîâàðíîì (ïóòåì óìåºîªî ŒðàòŒîæðî÷íîªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ ŒðåäŁ-
òîðæŒîØ çàäîºæåííîæòŁ, à òàŒæå ïóòåì ýôôåŒòŁâíîªî ïðîŁçâîäæòâà);
 ôîíäîâîì (ïóòåì óâåºŁ÷åíŁÿ óæòàâíîªî ŒàïŁòàºà çà æ÷åò ýìŁæ-
æŁŁ öåííßı Æóìàª, à òàŒæå ïóòåì ó÷àæòŁÿ â àŒöŁîíåðíîì ŒàïŁòàºå
äðóªŁı ïðåäïðŁÿòŁØ ŁºŁ ŒóðæîâîØ ðàçíŁöß);
 ôŁíàíæîâîì (ïóòåì ïðŁâºå÷åíŁÿ çàåìíßı æðåäæòâ ŁºŁ ïðåäîæ-
òàâºåíŁÿ çàØìîâ ïðåäïðŁÿòŁÿì-ïàðòíåðàì);
 ðßíŒå íåäâŁæŁìîªî Ł äâŁæŁìîªî Łìóøåæòâà (ïóòåì ôŁíàíæî-
âîªî ºŁçŁíªà ŁºŁ ðàçíŁöß íà Œóïºå-ïðîäàæå).
ºˆàâà 3. ´¸¨ß˝¨¯ Ó×¯Ò˝˛É ˇ˛¸¨Ò¨˚¨
˝À Ô¨˝À˝Ñ˛´ÛÉ —¯˙Ó¸ ÜÒÀÒ ˜¯ßÒ¯¸Ü˝˛ÑÒ¨
ˇ—¯˜ˇ—¨ßÒ¨ß
3.1. ÌàŒæŁìŁçàöŁÿ ôŁíàíæîâßı ŒîýôôŁöŁåíòîâ
Ł ìŁíŁìŁçàöŁÿ íàºîªîâßı îÆÿçàòåºüæòâ
˜ºÿ òîªî ÷òîÆß âßÿæíŁòü, íàæŒîºüŒî æóøåæòâåííî ó÷åòíàÿ ïîºŁ-
òŁŒà ìîæåò ïîâºŁÿòü íà ôŁíàíæîâßå ïîŒàçàòåºŁ, ŒîýôôŁöŁåíòß ðåí-
òàÆåºüíîæòŁ, ºŁŒâŁäíîæòŁ, ïºàòåæåæïîæîÆíîæòŁ Ł æóììó íàºîªîâßı
îÆÿçàòåºüæòâ îðªàíŁçàöŁŁ, ìîæíî ïðîàíàºŁçŁðîâàòü ðåçóºüòàòß ïðŁ-
ìåíåíŁÿ ðàçºŁ÷íßı åå âàðŁàíòîâ â ÆóıªàºòåðæŒîì ó÷åòå íà ŒîíŒðåò-
íîì ïðåäïðŁÿòŁŁ. ˜ºÿ ýòîªî ïðŁìåì âî âíŁìàíŁå äâå Œðóïíßå öåºå-
âßå óæòàíîâŒŁ: ìŁíŁìŁçàöŁþ íàºîªîîÆºîæåíŁÿ Ł äîæòŁæåíŁå
ÆºàªîïðŁÿòíßı ïîŒàçàòåºåØ Ł çíà÷åíŁØ ôŁíàíæîâßı ŒîýôôŁöŁåíòîâ.
Ñ öåºüþ ïîºó÷åíŁÿ ìàŒæŁìàºüíîªî ðåçóºüòàòà æìîäåºŁðóåì äºÿ ïðåä-
ïðŁÿòŁÿ äâà ŒðàØíŁı âàðŁàíòà ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ, íàïðàâºåííßı íà
ìàŒæŁìàºüíîå äîæòŁæåíŁå ŒàæäîØ Łç ïîæòàâºåííßı öåºåØ.
˜ºÿ àíàºŁçà âîæïîºüçóåìæÿ ÆóıªàºòåðæŒŁìŁ äàííßìŁ çà îäŁí
ôŁíàíæîâßØ ªîä (2000) ïî ïðåäïðŁÿòŁþ, çàíŁìàþøåìóæÿ æÆîðŒîØ,
íàºàäŒîØ Ł ïðîäàæåØ âåæîŁçìåðŁòåºüíîªî îÆîðóäîâàíŁÿ îæîÆîØ òî÷-
íîæòŁ. ˛íî ÿâºÿåòæÿ ìàºßì Ł îæóøåæòâºÿåò æâîþ äåÿòåºüíîæòü âòî-
ðîØ ªîä. ˛ªðàíŁ÷åíŁØ íà ðîæò æåÆåæòîŁìîæòŁ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íå æóøå-
æòâóåò: âåºŁ÷Łíà ìàðŒŁ äîæòàòî÷íà Ł óæòîØ÷Łâà, âîçìîæíîæòŁ äºÿ
ðîæòà öåí ºŁłü îò÷àæòŁ îªðàíŁ÷åíß äàâºåíŁåì ïîòåíöŁàºüíßı Œîí-
Œóðåíòîâ, ŁìåþøŁı âîçìîæíîæòü âßØòŁ íà ðßíîŒ íàłåªî ðåªŁîíà.
˜ðóªŁå îªðàíŁ÷åíŁÿ òàŒæå íå ÿâºÿþòæÿ æóøåæòâåííßìŁ.
Ñóììà ïðåäæòîÿøŁı â òå÷åíŁå òðåı ìåæÿöåâ ïºàòåæåØ îïðåäåºÿåòæÿ:
 Łæıîäÿ Łç âŁäà äåÿòåºüíîæòŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ;
 ïðîŁçâîäæòâåííîªî öŁŒºà;
 äåíåæíßı ïîòîŒîâ ïðåäïðŁÿòŁÿ;
 îÆîðà÷ŁâàåìîæòŁ æðåäæòâ.
¯æºŁ ˚
Ý¸
 = 1, òî ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íà îïðåäåºåííßØ ìîìåíò âðåìå-
íŁ ïðåäïðŁÿòŁå ðàæïîºàªàåò íåîÆıîäŁìßìŁ äåíåæíßìŁ æðåäæòâàìŁ
äºÿ òîªî, ÷òîÆß íà ïðîòÿæåíŁŁ ïîæºåäóþøŁı òðåı ìåæÿöåâ æâîÆîäíî
ðàææ÷Łòßâàòüæÿ æ ïîæòàâøŁŒàìŁ, ôŁæŒàºüíßìŁ îðªàíàìŁ, ÆàíŒàìŁ Ł
äðóªŁìŁ ŒðåäŁòîðàìŁ. ˛äíàŒî ýòî çíà÷åíŁå ŒîýôôŁöŁåíòà íå ÿâºÿ-
åòæÿ íîðìàòŁâíßì, ïîæŒîºüŒó ýòî ïðŁâîäŁºî Æß Œ óïóøåííßì äîıî-
äàì îò ŁæïîºüçîâàíŁÿ ýòŁı æðåäæòâ. ˙íà÷åíŁå ŒîýôôŁöŁåíòà ýôôåŒ-
òŁâíîØ ºŁŒâŁäíîæòŁ, ðàâíîå 1, ðåŒîìåíäóåòæÿ Łìåòü íà 89-Ø äåíü
ðàæ÷åòîâ. ˝à ïðîòÿæåíŁŁ 89 äíåØ äàííßØ ŒîýôôŁöŁåíò ìîæåò Æßòü
çíà÷Łòåºüíî íŁæå åäŁíŁöß.
˜ºÿ òîªî ÷òîÆß çíàòü, â òå÷åíŁå ŒàŒîªî æðîŒà ìîæíî Łæïîºüçî-
âàòü ýôôåŒòŁâíóþ ºŁŒâŁäíóþ ìàææó, äîºæåí Æßòü ðàææ÷Łòàí Œîýô-
ôŁöŁåíò îïåðàòŁâíîØ ºŁŒâŁäíîæòŁ  åæåäíåâíßØ, åæåíåäåºüíßØ ŁºŁ
åæåìåæÿ÷íßØ  â çàâŁæŁìîæòŁ îò ïðîŁçâîäæòâåííîªî öŁŒºà. ˙íàíŁå
äàííîªî ŒîýôôŁöŁåíòà ïîçâîºŁò ïðåäïðŁÿòŁþ æîâåðłàòü îïåðàöŁŁ
íà ŒðàòŒîæðî÷íßı ôŁíàíæîâßı Ł ôîíäîâßı ðßíŒàı.
˛Æåæïå÷åíŁå ýôôåŒòŁâíîØ ºŁŒâŁäíîØ ìàææß
ˇîääåðæàíŁå ºŁŒâŁäíîæòŁ â æâîÆîäíßı äåíåæíßı æðåäæòâàı ŁºŁ
ŒðàòŒîæðî÷íßı ôŁíàíæîâßı âºîæåíŁÿı ïîçâîºŁò ïðåäïðŁÿòŁþ íå
îŒàçàòüæÿ â çîíå ðŁæŒà. ˜ºÿ ýòîªî íåîÆıîäŁìî îæóøåæòâŁòü æºåäóþ-
øŁå ìåðîïðŁÿòŁÿ:
 æîçäàòü ïîïîºíÿåìßØ äåíåæíßØ ðåçåðâ;
 ââåæòŁ ïðàâŁºî, æîªºàæíî Œîòîðîìó îò÷ŁæºåíŁÿ â ðåçåðâ ïî îÆåæ-
ïå÷åíŁþ ºŁŒâŁäíîæòŁ ÿâºÿþòæÿ ïåðâîî÷åðåäíßìŁ;
 àŒòŁâíî óïðàâºÿòü ºŁŒâŁäíßìŁ æðåäæòâàìŁ â òå÷åíŁå 89 äíåØ;
 ââåæòŁ âðåìåííßØ ìîðàòîðŁØ íà ŁæïîºüçîâàíŁå ôîíäà ïîòðåÆ-
ºåíŁÿ Ł ôîíäà æîöŁàºüíîØ æôåðß;
 äðóªîå.
ÑîçäàíŁå ºŁŒâŁäíßı æðåäæòâ
˚àŒ òîºüŒî ïðåäïðŁÿòŁå îÆåæïå÷Łò æåÆÿ ºŁŒâŁäíßìŁ æðåäæòâàìŁ
íà ïðåäæòîÿøŁå òðŁ ìåæÿöà, âîçíŁŒàåò íåîÆıîäŁìîæòü ðàöŁîíàºüíî
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´àðŁàíò ´: ó÷åòíàÿ ïîºŁòŁŒà, íàïðàâºåííàÿ íà ìàŒæŁìŁçàöŁþ
îò÷åòíßı ïîŒàçàòåºåØ Ł ôŁíàíæîâßı ŒîýôôŁöŁåíòîâ
1) ÀìîðòŁçàöŁÿ îæíîâíßı æðåäæòâ îæóøåæòâºÿåòæÿ æ ïðŁìåíåíŁ-
åì çàìåäºÿþøåªî ŒîýôôŁöŁåíòà, ðàâíîªî äâóì.
2) ÀìîðòŁçàöŁÿ íåìàòåðŁàºüíßı àŒòŁâîâ îæóøåæòâºÿåòæÿ, Łæ-
ıîäÿ Łç îïòŁìŁæòŁ÷åæŒŁı îöåíîŒ æðîŒà ïîºåçíîªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ
îÆœåŒòîâ.
3) ÀìîðòŁçàöŁÿ ìàºîöåííßı Ł ÆßæòðîŁçíàłŁâàþøŁıæÿ ïðåäìå-
òîâ îæóøåæòâºÿåòæÿ ºŁíåØíßì æïîæîÆîì.
4) ˛öåíŒà Ł æïŁæàíŁå ìàòåðŁàºîâ â ïðîŁçâîäæòâî ïðîŁçâîäŁòæÿ
ïî ìåòîäó Ô¨Ô˛ ïðŁ óæòîØ÷ŁâîØ òåíäåíöŁŁ ðîæòà çàŒóïî÷íßı öåí.
5) ˛ÆøåıîçÿØæòâåííßå ðàæıîäß æïŁæßâàþòæÿ íà æ÷åò îæíîâíîªî
ïðîŁçâîäæòâà, îæóøåæòâºÿåòæÿ ðàæ÷åò ïîºíîØ ïðîŁçâîäæòâåííîØ æå-
ÆåæòîŁìîæòŁ.
6) ´ßðó÷Œà îò ðåàºŁçàöŁŁ ïðîäóŒöŁŁ (ðàÆîò, óæºóª) â Æóıªàºòåð-
æŒîì ó÷åòå ïðŁçíàåòæÿ ïî ìåðå îòªðóçŒŁ.
7) ´ßðó÷Œà îò ðåàºŁçàöŁŁ ïðîäóŒöŁŁ (ðàÆîò, óæºóª) æ äºŁòåºü-
íßì öŁŒºîì ŁçªîòîâºåíŁÿ ïðŁçíàåòæÿ ïî ìåðå çàâåðłåíŁÿ ŒîíŒðåò-
íßı ýòàïîâ ïðîŁçâîäæòâà.
´àðŁàíò Ñ: ó÷åòíàÿ ïîºŁòŁŒà, íàïðàâºåííàÿ íà ìŁíŁìŁçàöŁþ
íàºîªîâßı îÆÿçàòåºüæòâ
1) ÀìîðòŁçàöŁÿ îæíîâíßı æðåäæòâ îæóøåæòâºÿåòæÿ óæŒîðåííî æ
ŒîýôôŁöŁåíòîì, ðàâíßì äâóì. ˜ ºÿ ìàºßı ïðåäïðŁÿòŁØ ýòî ðàçðåłå-
íî çàŒîíîäàòåºüæòâîì.
2) ÀìîðòŁçàöŁÿ íåìàòåðŁàºüíßı àŒòŁâîâ îæóøåæòâºÿåòæÿ, Łæıîäÿ
Łç ïåææŁìŁæòŁ÷åæŒŁı îöåíîŒ æðîŒà ïîºåçíîªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ îÆœåŒòîâ.
3) ÀìîðòŁçàöŁÿ ìàºîöåííßı Ł ÆßæòðîŁçíàłŁâàþøŁıæÿ ïðåäìå-
òîâ îæóøåæòâºÿåòæÿ ïðîöåíòíßì æïîæîÆîì: ïðŁ ââîäå â ýŒæïºóàòà-
öŁþ æïŁæßâàåòæÿ 100 % æòîŁìîæòŁ îÆœåŒòà.
4) ˛öåíŒà Ł æïŁæàíŁå ìàòåðŁàºîâ â ïðîŁçâîäæòâî îæóøåæòâºÿåòæÿ
ïî ìåòîäó ¸¨Ô˛ ïðŁ óæòîØ÷ŁâîØ òåíäåíöŁŁ Œ ðîæòó çàŒóïî÷íßı öåí.
5) ˛ÆøåıîçÿØæòâåííßå ðàæıîäß æïŁæßâàþòæÿ â ïîºíîì îÆœåìå
íà æ÷åò ðåàºŁçàöŁŁ, îæóøåæòâºÿåòæÿ ðàæ÷åò íåïîºíîØ ïðîŁçâîäæòâåí-
íîØ æåÆåæòîŁìîæòŁ.
6) ´ßðó÷Œà îò ðåàºŁçàöŁŁ ïðîäóŒöŁŁ (ðàÆîò, óæºóª) â íàºîªîâîì
ó÷åòå ïðŁçíàåòæÿ ïî ìåðå åå îïºàòß.
7) ´ßðó÷Œà îò ðåàºŁçàöŁŁ ïðîäóŒöŁŁ (ðàÆîò, óæºóª) æ äºŁòåºü-
íßì öŁŒºîì ŁçªîòîâºåíŁÿ ïðŁçíàåòæÿ ïî ìåðå îÆøåªî çàâåðłåíŁÿ
ðàÆîò.
˜ºÿ óïðîøåíŁÿ ðàæ÷åòîâ ïðŁìåì â Œà÷åæòâå Łæıîäíßı æºåäóþ-
øŁå ïðåäïîæßºŒŁ:
 ïðåäïðŁÿòŁåì ïðîŁçâîäŁòæÿ òîºüŒî îäŁí âŁä ïðîäóŒöŁŁ;
 Łçìåíÿþøàÿ æ òå÷åíŁåì âðåìåíŁ æâîþ æòîŁìîæòü ÷àæòü íåìàòå-
ðŁàºüíßı àŒòŁâîâ îäíîðîäíà Ł Łìååò îäŁíàŒîâßå æðîŒŁ ïîºåçíîªî
ŁæïîºüçîâàíŁÿ (íà÷Łíàÿ æ òåŒóøåªî ªîäà);
 îæíîâíßå æðåäæòâà ïðåäïðŁÿòŁÿ ââåäåíß â ýŒæïºóàòàöŁþ â ïðî-
łºîì îò÷åòíîì ïåðŁîäå Ł óæå ÷àæòŁ÷íî àìîðòŁçŁðîâàíß;
 ïðåäïðŁÿòŁå Łæïîºüçóåò îäŁí âŁä ìàòåðŁàºîâ, ò. Œ. Łæïîºüçóå-
ìßØ ïîðÿäîŒ ðàæ÷åòîâ ìîæíî ïðŁìåíŁòü Ł Œî âæåì îæòàºüíßì;
 äºÿ ðàæ÷åòîâ Łæïîºüçóþòæÿ òîºüŒî æïîæîÆß ó÷åòà, ïðŁçíàííßå
æóøåæòâåííßìŁ äºÿ ªîäîâîØ îò÷åòíîæòŁ äàííîªî ïðåäïðŁÿòŁÿ;
 ó÷åòíàÿ ïîºŁòŁŒà, äåØæòâóþøàÿ íà ïðåäïðŁÿòŁŁ, ÿâºÿåòæÿ íå-
ŒŁì ïðîìåæóòî÷íßì âàðŁàíòîì, íå óäîâºåòâîðÿþøŁì â äîºæíîØ æòå-
ïåíŁ íŁ îäíîØ Łç ïîæòàâºåííßı öåºåØ.
˛ïŁłåì æïîæîÆß ó÷åòà, ıàðàŒòåðíßå äºÿ æºåäóþøŁı âàðŁàíòîâ
ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ.
´àðŁàíò À: äåØæòâóþøàÿ ó÷åòíàÿ ïîºŁòŁŒà
1) ÀìîðòŁçàöŁÿ îæíîâíßı æðåäæòâ îæóøåæòâºÿåòæÿ ïî íîðìàì,
óòâåðæäåííßì ˇ îæòàíîâºåíŁåì Ñîâåòà ÌŁíŁæòðîâ ÑÑÑ— îò 22.10.90
„ 1072 «˛ åäŁíßı íîðìàı àìîðòŁçàöŁîííßı îò÷ŁæºåíŁØ íà ïîºíîå
âîææòàíîâºåíŁå îæíîâíßı ôîíäîâ íàðîäíîªî ıîçÿØæòâà ÑÑÑ—».
2) ÀìîðòŁçàöŁÿ íåìàòåðŁàºüíßı àŒòŁâîâ îæóøåæòâºÿåòæÿ, Łæ-
ıîäÿ Łç æðîŒîâ Łı ïîºåçíîªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ.
3) ÀìîðòŁçàöŁÿ ìàºîöåííßı Ł ÆßæòðîŁçíàłŁâàþøŁıæÿ ïðåäìå-
òîâ îæóøåæòâºÿåòæÿ ïðîöåíòíßì æïîæîÆîì: 50 % æòîŁìîæòŁ îÆœåŒòà
æïŁæßâàåòæÿ ïðŁ ââîäå â ýŒæïºóàòàöŁþ, 50 %  ïî Łæòå÷åíŁŁ æðîŒà
åªî ïîºåçíîªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ.
4) ˛ öåíŒà Ł æïŁæàíŁå ìàòåðŁàºîâ â ïðîŁçâîäæòâî îæóøåæòâºÿåò-
æÿ ïî æðåäíåØ æåÆåæòîŁìîæòŁ.
5) ˛ÆøåıîçÿØæòâåííßå ðàæıîäß æïŁæßâàþòæÿ íà æ÷åò îæíîâíîªî
ïðîŁçâîäæòâà, îæóøåæòâºÿåòæÿ ðàæ÷åò ïîºíîØ ïðîŁçâîäæòâåííîØ æå-
ÆåæòîŁìîæòŁ.
6) ´ßðó÷Œà îò ðåàºŁçàöŁŁ ïðîäóŒöŁŁ (ðàÆîò, óæºóª) â Æóıªàºòåð-
æŒîì ó÷åòå ïðŁçíàåòæÿ ïî ìåðå îòªðóçŒŁ, â íàºîªîâîì ó÷åòå  ïî ìåðå
îïºàòß.
7) ´ßðó÷Œà îò ðåàºŁçàöŁŁ ïðîäóŒöŁŁ (ðàÆîò, óæºóª) æ äºŁòåºü-
íßì öŁŒºîì ŁçªîòîâºåíŁÿ ïðŁçíàåòæÿ ïî ìåðå îÆøåªî çàâåðłåíŁÿ
ðàÆîò.
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ÒàÆºŁöà 4à
ˇÀÑÑ¨´ ` ÓÕ Àˆ¸Ò¯—Ñ˚˛ˆ˛ ` À¸À˝ÑÀ (ð.)
´àðŁàíò À
ˇÀÑÑ¨´
˚îä
æòðîŒŁ
˝à íà÷àºî
ªîäà
˝à Œîíåö
ªîäà
III. ˚àïŁòàº Ł ðåçåðâß
ÓæòàâíîØ ŒàïŁòàº 410 6 000 6 000
˜îÆàâî÷íßØ ŒàïŁòàº 420 1 000 1 000
˝åðàæïðåäåºåííàÿ ïðŁÆßºü ïðîłºßı ºåò 460 321 000 256 500
˝åðàæïðåäåºåííàÿ ïðŁÆßºü îò÷åòíîªî ªîäà 470 ı 195 297
¨òîªî ïî ðàçäåºó I II 490 328 000 458 797
IV. ˜îºªîæðî÷íßå îÆÿçàòåº üæòâà
˙àåìíßå æðåäæòâà 510 –
ˇðî÷Łå äîºªîæðî÷íßå æðåäæòâà 520 –
¨òîªî ïî ðàçäåºó IV 590 –
V. ˚ðàòŒîæðî÷íßå îÆÿç àòåºüæòâà
˚ðåäŁòîðæŒàÿ çàäîºæå ííîæòü 620 1 060 000 573 519
´ òîì ÷Łæºå:
ïîæòàâøŁŒŁ Ł ïîäðÿä÷ŁŒŁ 621 110 000 117 058
ïåðåä ïåðæîíàºîì îðªàíŁçàöŁŁ 624 20 000 10 000
ïåðåä ªîæóäàðæòâåííßìŁ âíåÆþäæåòíßìŁ
ôîíäàìŁ
625 8 000 6 000
çàäîºæåííîæòü ïåðåä Æþäæ åòîì 626 120 000 38 724
àâàíæß ïîºó÷åííßå 627 783 000 382 234
ïðî÷Łå ŒðåäŁòîðß 628 19 000 19 503
¨òîªî ïî ðàçäåºó V 690 1 060 000 573 519
`À¸À˝Ñ 700 1 388 000 1 032 316
3.2. ÑðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç âàðŁàíòîâ ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ
(ïðàŒòŁ÷åæŒŁØ ïðŁìåð)
¨æıîäíàÿ ŁíôîðìàöŁÿ äºÿ ðàæ÷åòîâ ïðŁâåäåíà â òàÆºŁöàı 4, 5.
ÒàÆºŁöà 4
À˚Ò¨´ ` ÓÕ Àˆ¸Ò¯—Ñ˚˛ˆ˛ ` À¸À˝ÑÀ (ð.)
´àðŁàíò À
* ´ æóììàı, óŒàçàííßı â æòðîŒå 211 Æàºàíæà ïðåäïðŁÿòŁÿ, íà æòîŁìîæòü ¨Õˇ
ïðŁıîäŁòæÿ 24 000 Ł 37 500 ð. íà íà÷àºî Ł Œîíåö ªîäà æîîòâåòæòâåííî.
À˚Ò¨´
˚îä
æòðîŒŁ
˝à íà÷àºî
ªîäà
˝à Œîíåö
ªîäà
I. ´íåîÆîðîòíßå àŒòŁâß
˝åìàòåðŁàºüíßå àŒòŁâß 110 19 000 17 750
´ òîì ÷Łæºå:
ïàòåíòß, ºŁöåíçŁŁ, òîâàðíßå çíàŒŁ,
Łíßå. àíàºîªŁ÷íßå æ ïåðå÷ŁæºåííßìŁ,
ïðàâà Ł àŒòŁâß
111 18 000 16 750
îðªàíŁçàöŁîííß å
 
ðàæıîäß 112 1 000 1 000
˛æíîâíßå æðåäæòâà 120 107 180 89 360
¨òîªî ïî ðàçäåºó I 190 126 180 107 110
II. ˛Æîðîòíßå àŒòŁâß
˙àïàæß 210 404 820 292 536
´ òîì ÷Łæºå:
æßðüå, ìàòåðŁàºß Ł äðóªŁå àíàºîªŁ÷íßå
öåííîæòŁ*
211 80 000 89 425
çàòðàòß â íåçàâåðłåííîì ïðîŁ çâîäæòâå 213 24 820 46 111
ªîòîâàÿ ïðîäóŒöŁÿ Ł òîâàðß
äºÿ ïåðåïðîäàæŁ
214 297 000 151 900
ðàæıîäß ÆóäóøŁı ïåðŁ îäîâ 216 3 000 5 100
˝˜Ñ ïî ïðŁîÆðåòåííßì öå ííîæòÿì 220 25 000 18 070
˜åÆŁòîðæŒàÿ çàäîºæå ííîæòü 240 621 000 599 600
˜åíåæíßå æðåäæòâà 260 211 000 15 000
¨òîªî ïî ðàçäåºó II 290 1 261 820 925 206
`À¸À˝Ñ 300 1 388 000 1 032 316
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˚îýôôŁöŁåíò àÆæîºþòíîØ ºŁŒâŁäíîæòŁ ˚
3
 = 0,026.
ÑîÆæòâåííßå îÆîðîòíßå æðåäæòâà = 351 687.
—àæ÷åò ŒîððåŒòŁâ â îò÷åòíßı ïîŒàçàòåºÿı, Œîòîðßå ïîâºå÷åò çà
æîÆîØ ŁæïîºüçîâàíŁå ðàçºŁ÷íßı âàðŁàíòîâ ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ, öåºå-
æîîÆðàçíî íà÷àòü æ îïðåäåºåíŁÿ âæïîìîªàòåºüíßı âåºŁ÷Łí.
˛ïðåäåºŁì çíà÷åíŁå ŒîýôôŁöŁåíòà β, ïîŒàçßâàþøåªî äîºþ ðåà-
ºŁçîâàííîØ ïðîäóŒöŁŁ â åå îÆøåì îÆœåìå, ïî äàííßì ÆóıªàºòåðæŒî-
ªî ó÷åòà çà ïðåäßäóøŁØ îò÷åòíßØ ïåðŁîä:
β =
ŁºŁ (1  β) =
˜ºÿ ðàæ÷åòîâ Æóäåì Łæïîºüçîâàòü æïðàâî÷íóþ ŁíôîðìàöŁþ î æàºü-
äî Ł îÆîðîòàı, ïðåäæòàâºåííóþ íà ðŁæ. 5. ˜àííßØ ïîŒàçàòåºü Æóäåò
ïðŁÆºŁçŁòåºüíßì îðŁåíòŁðîì äºÿ îò÷åòíîªî ïåðŁîäà, Æîºåå âßæî-
Œóþ òî÷íîæòü ìîæíî îÆåæïå÷Łòü ðàæ÷åòîì æðåäíåªî ŒîýôôŁöŁåíòà çà
ðÿä ïðåäłåæòâóþøŁı ºåò.
—Łæ. 5. Ñïðàâî÷íàÿ ŁíôîðìàöŁÿ äºÿ ðàæ÷åòà ŒîýôôŁöŁåíòà β
β =                        = 0,846.
—àææ÷Łòàåì ïåðâîíà÷àºüíßå ŁçìåíåíŁÿ, âîçíŁŒłŁå âæºåäæòâŁå
ïðŁìåíåíŁÿ âàðŁàíòîâ ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ ´ Ł Ñ, äºÿ âæåı æóøåæòâåí-
íßı ó÷åòíßı ïðîöåäóð. ˇåðåðàæ÷åò æóìì àìîðòŁçàöŁîííßı îò÷Łæºå-
íŁØ Ł îæòàòî÷íîØ æòîŁìîæòŁ îæíîâíßı æðåäæòâ ïðåäæòàâºåí â òàÆº. 6.
ˇåðåðàæ÷åò æóìì àìîðòŁçàöŁîííßı îò÷ŁæºåíŁØ Ł îæòàòî÷íîØ æòîŁìî-
æòŁ íåìàòåðŁàºüíßı àŒòŁâîâ ïðåäæòàâºåí â òàÆº. 7. ˇ åðåðàæ÷åò æóìì
æ÷åò 40
«ˆîòîâàÿ ïðîäóŒöŁÿ»
æ÷åò 20
«˛æíîâíîå ïðîŁçâîäæòâî»
0 0
1 823 930 1 523 930 1 848 750 1 823 930
297 000 24 820
1 523 930
1 848 750
ÒàÆºŁöà 5
˛Ò×¯Ò ˛ ˇ—¨`Û¸ßÕ ¨ Ó`ÛÒ˚ÀÕ (ð.)
´àðŁàíò À
˛öåíŁì ŁæıîäíßØ âàðŁàíò ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ, ðàææ÷Łòàâ ŒîýôôŁ-
öŁåíòß ðåíòàÆåºüíîæòŁ, ºŁŒâŁäíîæòŁ Ł ïºàòåæåæïîæîÆíîæòŁ ïðåä-
ïðŁÿòŁÿ ïî äàííßì, ïðåäæòàâºåííßì â íåæŒîºüŒî óïðîøåííîì âŁäå
â Æàºàíæå ïðåäïðŁÿòŁÿ Ł îò÷åòå î ïðŁÆßºÿı Ł óÆßòŒàı.
—åíòàÆåºüíîæòü ïðîäóŒöŁŁ R
1
 = 12,97 %.
—åíòàÆåºüíîæòü ïðîäóŒöŁŁ R
1
* =15,63 %.
—åíòàÆåºüíîæòü æîÆæòâåííîªî ŒàïŁòàºà R
2
 = 66,55 %.
—åíòàÆåºüíîæòü àŒòŁâîâ R
3
 =27,03 %.
˛ÆøŁØ ŒîýôôŁöŁåíò ïîŒðßòŁÿ ˚
1
 = 1,613.
ˇðîìåæóòî÷íßØ ŒîýôôŁöŁåíò ïîŒðßòŁÿ ˚
2
 =1,071.
˝àŁìåíîâàíŁå ïîŒàçàòåºÿ ˚îä æòðîŒŁ
˙à îò÷åòíßØ
ïåðŁîä
˙à àíàºîªŁ÷íßØ
ïåðŁîä
ïðîłºîªî ªîäà
I. ˜îıîäß Ł ðàæıîäß
ïî îÆß÷íßì âŁäàì äåÿòåºüíîæòŁ
´ßðó÷Œà îò ïðîäàæŁ 010 2 374 000 1 900 350
ÑåÆåæòîŁìîæòü ïðîäàííßı òîâàðîâ 020 1 970 250 1 523 930
´àºîâàÿ ïðŁÆßºü 029 403750 376420
˚îììåð÷åæŒŁå ðàæıîäß 030 53 500 48 300
Óïðàâºåí÷åæŒŁå ðàæıîäß 040 42 300 35 850
ˇðŁÆßºü îò ïðîäàæ 050 307 950 292 270
II. ˛ïåðàöŁîííßå äîıîäß Ł ðàæıîäß
ˇðî÷Łå îïåðàöŁîííßå äîıîäß 090 45 750 29 500
ˇðî÷Łå îïåðàöŁîííßå ðàæıîäß 100 73 800 35 730
III. ´íåðåàºŁçàöŁîííßå äîıîäß
Ł ðàæıîäß
´íåðåàºŁçàöŁîííßå äîıîäß 120 8 300 2 100
´íåðåàºŁçàöŁîííßå ðàæıîäß 130 9 204 11 205
ˇðŁÆßºü äî íàºîªîîÆºîæåíŁÿ 140 278 996 276 935
˝àºîª íà ïðŁÆßºü 150 83 699 96 927
ˇðŁÆßºü îò îÆß÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ 160 195 297 180 008
IV. ×ðåçâß÷àØíßå äîıîäß Ł ðàæıîäß
×ðåçâß÷àØíßå äîıîäß 170 – –
×ðåçâß÷àØíßå ðàæıîäß 180 – –
×Łæòàÿ ïðŁÆßºü 190 195 297 180 008
îÆîðîò ïî ŒðåäŁòó æ÷åòà 40 « îˆòîâàÿ ïðîäóŒöŁÿ»
íà÷àºüíîå æàºüäî ïî æ÷åòó 20 «˛æíîâíîå ïðîŁçâîäæòâî» + îÆîðîò
ïî äåÆåòó æ÷åòà 20
æóììà Œîíå÷íßı æàºüäî ïî æ÷åòàì 20 «˛æíîâíîå ïðîŁçâîä-
æòâî», 40 « îˆòîâàÿ ïðîäóŒöŁÿ», 45 «Òîâàðß îòªðóæåííßå»
îÆîðîò ïî äåÆåòó æ÷åòà 20 «˛æíîâíîå ïðîŁçâîäæòâî»
.
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àìîðòŁçàöŁîííßı îò÷ŁæºåíŁØ Ł îæòàòî÷íîØ æòîŁìîæòŁ ¨Õˇ ïðåä-
æòàâºåí â òàÆº. 8.
ˇåðåðàæ÷åò æòîŁìîæòŁ æïŁæàííßı â ïðîŁçâîäæòâî æßðüÿ Ł ìàòå-
ðŁàºîâ, à òàŒæå æòîŁìîæòŁ îæòàòŒîâ æßðüÿ Ł ìàòåðŁàºîâ íà æŒºàäå
ïðåäæòàâºåí â òàÆº. 9. ˜ ºÿ ðàæ÷åòà æóììß îÆøåıîçÿØæòâåííßı ðàæıî-
´àðŁàíò À ´àðŁàíò ´ ´àðŁàíò Ñ
´Łä àŒòŁâà
ˇåðâîíà-
÷àºüíàÿ
æòîŁìîæòü,
ð.
˝îðìà
àìîðò., %
Ñóììà
àìîðò., ð.
˝îðìà
àìîðò., %
Ñóììà
àìîðò., ð.
˝îðìà
àìîðò., %
Ñóììà
àìîðò., ð.
ÀâòîìîÆŁºü
ºåªŒîâîØ
40 000 14,30 5 720 7,15 2 860 28,60 11 440
˛ôŁæíàÿ
òåıíŁŒà
40 000 10,00 4 000 5,00 2 000 20,00 8 000
¸àÆîðàòîðíîå
îÆîðóäîâàíŁå
45 000 18,00 8 100 9,00 4 050 36,00 16 200
¨òîªî 125 000 17 820 8 910 35 640
ˇîŒàçàòåºü ´àðŁàíò À ´àðŁàíò ´ ´àðŁàíò Ñ
ˇåðâîíà÷àºüíàÿ æòîŁìîæòü, ð. 10 000 10 000 10 000
ÑðîŒ æºóæÆß, ºåò 8 10 5
ˆîäîâàÿ íîðìà àìîðòŁçàöŁŁ, % 12,5 10 20
Ñóììà îò÷ŁæºåíŁØ, ð. 1 250 1 000 2 000
´àðŁàíò À ´àðŁàíò ´ ´àðŁàíò Ñ
´Łä àŒòŁâà
ˇåðâîíà-
÷àºüíàÿ
æòîŁìîæòü,
ð.
˝îðìà
àìîðò. %
Ñóììà
àìîðò.,
ð.
ÑðîŒ
æºóæÆß,
ºåò
Ñóììà
àìîðò.,
ð.
˝îðìà
àìîðò. %
Ñóììà
àìîðò.,
ð.
ÌåÆåºü 25 000 50 12 500 15 1 667 100 25 000
¸àÆîðàòîðíîå
îÆîðóäîâàíŁå
Ł Łíæòðóìåíòß
15 000 50 7 500 7 2 143 100 15 000
˚àíöåºÿðæŒŁå
ïðŁíàäºåæíîæòŁ
5 000 50 2 500 2 2 500 100 5 000
¨òîªî 45 000 22 500 6 310 45 000
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¨˙Ì¯˝¯˝¨ß ˇ˛˚À˙ÀÒ¯¸¯É ˛Ò×¯Ò˝˛ÑÒ¨ (ð.)
´àðŁàíò Ñ
˛Œîí÷àíŁå òàÆº. 10
¨çìåíÿþøŁåæÿ
ïîŒàçàòåºŁ
¨çíîæ
îæíîâíßı
æðåäæòâ
¨çíîæ
íåìàòåðŁ-
àºüíßı
àŒòŁâîâ
¨çíîæ
¨Õˇ
˛öåíŒà
ìàòåðŁàºîâ
´ßðó÷Œà îò
ðåàºŁçàöŁŁ
ïðîäóŒöŁŁ æ
äºŁò. öŁŒºîì
ŁçªîòîâºåíŁÿ
¨òîªî
CîÆæòâåííßØ
ŒàïŁòàº
4 179 117 7 593 2 380 629 14 899
˝àºîªîâßå
îÆÿçàòåºüæòâà
2 314 65 4 205 1 318 1 792 9 694
˚ðàòŒîæðî÷íßå
îÆÿçàòåºüæòâà
3 359 94 6 103 1 913 1 950 13 419
˜åíåæíßå
æðåäæòâà
Ł äåÆŁòîðæŒàÿ
çàäîºæåííîæòü
0 0 0 0 7 929 7 929
¨çìåíÿþøŁåæÿ
ïîŒàçàòåºŁ
¨çíîæ
îæíîâ-
íßı
æðåäæòâ
¨çíîæ íåìà-
òåðŁàºüíßı
àŒòŁâîâ
¨çíîæ
¨Õˇ
˛öåíŒà
ìàòåðŁàºîâ
ÑïŁæàíŁå
îÆøå-
ıîçÿØæòâ.
ðàæıîäîâ
¨òîªî
ÀìîðòŁçàöŁÿ 8 910 750 22 500 0 0 32 160
ÑåÆåæòîŁìîæòü 8 910 750 22 500 9 925 7 700 49 785
ÑåÆåæòîŁìîæòü
ðåàºŁçîâàííîØ
ïðîäóŒöŁŁ
7 538 635 19 035 8 397 7 700 43 304
¨ìóøåæòâî –7 538 –635 –19 035 –8 397 –7 700 –43 304
ˇðŁÆßºü
îò ðåàºŁçàöŁŁ
ïðîäóŒöŁŁ
–7 538 –635 –19 035 –8 397 –7 700 –43 304
ˇðŁÆßºü
îò÷åòíîªî
ïåðŁîäà
–7 462 –628 –18 845 –8 313 –7 623 –42 871
AŒòŁâß –7 538 –635 –19 035 –8 397 –7 700 –43 304
˛Æîðîòíßå
àŒòŁâß
1 372 116 –19 035 –8 397 –7 700 –33 644
ÑîÆæòâåííßØ
ŒàïŁòàº
–4 179 –352 –10 553 –4 655 –4 269 –24 008
äîâ, Œîòîðóþ ïðŁ âàðŁàíòå ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ Ñ íåîÆıîäŁìî äîïîº-
íŁòåºüíî æïŁæàòü â äåÆåò æ÷åòà 46 «—åàºŁçàöŁÿ ïðîäóŒöŁŁ», Łæïîºü-
çóåì äàííßå îÆ îÆîðîòå ïî æ÷åòó 26 «˛ÆøåıîçÿØæòâåííßå ðàæıîäß»,
ŒîòîðßØ æîæòàâŁº 50 000 ð.:
∆C* = 50 000 (1  β) = 50 000 (1  0,846) = 7 700.
˜ºÿ ïåðåðàæ÷åòà æóììß âßðó÷ŒŁ, Łæıîäÿ Łç ïîðÿäŒà ïðŁçíàíŁÿ
âßðó÷ŒŁ îò ðåàºŁçàöŁŁ ïðîäóŒöŁŁ æ äºŁòåºüíßì öŁŒºîì Łçªîòîâºå-
íŁÿ ïî ìåðå çàâåðłåíŁÿ ŒîíŒðåòíßı ýòàïîâ ðàÆîò, âîæïîºüçóåìæÿ
äàííßìŁ ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà Ł ŁíôîðìàöŁåØ Łç çàŒºþ÷åííßı äî-
ªîâîðîâ. ´  æîîòâåòæòâŁŁ æ ýòŁìŁ äàííßìŁ æåÆåæòîŁìîæòü ïðîäóŒöŁŁ,
Œîòîðóþ æºåäóåò ïðŁçíàòü ðåàºŁçîâàííîØ, æîæòàâºÿåò 5 350 ð., à æóì-
ìà ïðåäïîºàªàåìîØ ïðŁÆßºŁ îò åå ðåàºŁçàöŁŁ  1 070 ð.
—åçóºüòàòß ðàæ÷åòà äàºüíåØłŁı ŁçìåíåíŁØ â ïîŒàçàòåºÿı îò÷åò-
íîæòŁ äºÿ âàðŁàíòîâ ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ ´ Ł Ñ ïðåäæòàâºåíß â òàÆº.
10 Ł 11.
ÒàÆºŁöà 10
¨˙Ì¯˝¯˝¨ß ˇ˛˚À˙ÀÒ¯¸¯É ˛Ò×¯Ò˝˛ÑÒ¨ (ð.)
´àðŁàíò ´
¨çìåíÿþøŁåæÿ
ïîŒàçàòåºŁ
¨çíîæ
îæíîâíßı
æðåäæòâ
¨çíîæ
íåìàòåðŁ-
àºüíßı
àŒòŁâîâ
¨çíîæ
¨Õˇ
˛öåíŒà
ìàòåðŁàºîâ
´ßðó÷Œà îò
ðåàºŁçàöŁŁ
ïðîäóŒöŁŁ æ
äºŁò. öŁŒºîì
ŁçªîòîâºåíŁÿ
¨òîªî
ÀìîðòŁçàöŁÿ –8 910 –250 –16 190 0 0 –25 350
´ßðó÷Œà 0 0 0 0 6 420 6 420
ÑåÆåæòîŁìîæòü –8 910 –250 –16 190 –5 075 5 350 –25 075
ÑåÆåæòîŁìîæòü
ðåàºŁçîâàííîØ
ïðîäóŒöŁŁ
–7 538 –212 –13 697 –4 293 5 350 –20 390
¨ìóøåæòâî 7 538 212 13 697 4 293 –5 350 20 390
ˇðŁÆßºü
îò ðåàºŁçàöŁŁ
ïðîäóŒöŁŁ
7 538 212 13 697 4 293 1 070 26 810
ˇðŁÆßºü
îò÷åòíîªî
ïåðŁîäà
7 462 209 13 560 4 251 1 124 26 606
AŒòŁâß 7 538 212 13 697 4 293 2 579 28 318
˛Æîðîòíßå
àŒòŁâß
–1 372 –39 13 697 4 293 2 579 19 158
42 43
ÒàÆºŁöà 12à
ˇÀÑÑ¨´ ` ÓÕ Àˆ¸Ò¯—Ñ˚˛ˆ˛ ` À¸À˝ÑÀ (ð.)
´àðŁàíòß À, ´ Ł Ñ
˛Œîí÷àíŁå òàÆº. 12
˝à Œîíåö
ªîäàÀ˚Ò¨´
˚îä
æòðîŒŁ
˝à íà÷àºî
ªîäà
´àðŁàíò À ´àðŁàíò ´ ´àðŁàíò Ñ
çàòðàòß â íåçàâåð-
łåííîì ïðîŁçâî äæòâå
213 24 820 46 111 45 033 39 902
ªîòîâàÿ ïðîäóŒöŁÿ Ł
òîâàðß äºÿ ïåðåïð î-
äàæŁ
214 297 000 151 900 142 942 156 890
ðàæıîäß ÆóäóøŁı ïå-
ðŁîäîâ
216 3 000 5 100 5 100 5 100
˝˜Ñ ïî ïðŁîÆðåòåííßì
öåííîæòÿì
220 25 000 18 070 18 070 18 070
˜åÆŁòîðæŒàÿ çàäîºæå í-
íîæòü
240 621 000 599 600 607 529 599 600
˜åíåæíßå æðåäæòâà 260 211 000 15 000 15 000 15 000
¨òîªî ïî ðàçäåºó II 290 1 261 820 925 206 944 364 891 562
`À¸À˝Ñ 300 1 388 000 1 032 316 1 060 634 989 012
˝à Œîíåö
ªîäàˇÀÑÑ¨´
˚îä
æòðîŒŁ
˝à íà÷àºî
ªîäà
´àðŁàíò À ´àðŁàíò ´ ´àðŁàíò Ñ
III. ˚àïŁòàº Ł ðåçåðâß
ÓæòàâíßØ ŒàïŁòàº 410 6 000 6 000 6 000 6 000
˜îÆàâî÷íßØ ŒàïŁòàº 420 1 000 1 000 1 000 1 000
˝åðàæïðåäåºåííàÿ
ïðŁÆßºü ïðîłºßı ºåò
460 321 000 256 500 213 216 222 643
˝åðàæïðåäåºåííàÿ
ïðŁÆßºü îò÷åòíîªî
ªîäà
470 ı 195 297 213 921 165 287
¨òîªî ïî ðàçäåºó III 490 328 000 458 797 434 137 395 230
IV. ˜îºªîæðî÷íßå
îÆÿçàòåºüæòâà
˙àåìíßå æðåäæòâà 510 – –
ˇðî÷Łå äîºªîæðî÷íßå
æðåäæòâà
520 – –
¨òîªî ïî ðàçäåºó IV – –
´ºŁÿíŁå ðàææ÷Łòàííßı ŁçìåíåíŁØ íà ÆóıªàºòåðæŒóþ îò÷åòíîæòü
ïðåäïðŁÿòŁÿ ïðåäæòàâºåíî â òàÆº. 12 Ł 13. ˝à îæíîâå ðàæ÷åòà æîâî-
Œóïíßı ŁçìåíåíŁØ äºÿ Œàæäîªî Łç âàðŁàíòîâ ó÷åòíîØ ïîºŁòŁŒŁ (òàÆº.
10 Ł 11) Ł íîâßı ïîŒàçàòåºåØ îò÷åòíîæòŁ (òàÆº. 12 Ł 13) ìîæíî ðàæ-
æ÷Łòàòü çíà÷åíŁÿ íàºîªîâßı îÆÿçàòåºüæòâ, ïîŒàçàòåºåØ ðåíòàÆåºüíî-
æòŁ, ºŁŒâŁäíîæòŁ Ł ïºàòåæåæïîæîÆíîæòŁ, à òàŒæå ŁçìåíåíŁÿ ýòŁı
ïîŒàçàòåºåØ â ïðîöåíòàı Œ ïåðâîíà÷àºüíßì çíà÷åíŁÿì. —åçóºüòàò ðàæ-
÷åòîâ ïðåäæòàâºåí â òàÆº. 14.
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À˚Ò¨´ ` ÓÕ Àˆ¸Ò¯—Ñ˚˛ˆ˛ ` À¸À˝ÑÀ (ð.)
´àðŁàíòß À, ´ Ł Ñ
˛Œîí÷àíŁå òàÆº. 11
¨çìåíÿþøŁåæÿ
ïîŒàçàòåºŁ
¨çíîæ
îæíîâ-
íßı
æðåäæòâ
¨çíîæ íåìà-
òåðŁàºüíßı
àŒòŁâîâ
¨çíîæ
¨Õˇ
˛öåíŒà
ìàòåðŁàºîâ
ÑïŁæàíŁå
îÆøå-
ıîçÿØæòâ.
ðàæıîäîâ
¨òîªî
˝àºîªîâßå
îÆÿçàòåºüæ òâà
–2 314 –195 –5 844 –2 578 –2 364 –13 294
˚ðàòŒîæðî÷íßå
îÆÿçàòåºüæòâà
–3 359 –283 –8 482 –3 742 –3 431 –19 296
˝à Œîíåö
ªîäàÀ˚Ò¨´
˚îä
æòðîŒŁ
˝à íà÷àºî
ªîäà
´àðŁàíò À ´àðŁàíò ´ ´àðŁàíò Ñ
I. ´íåîÆîðîòíßå àŒòŁâß
˝åìàòåðŁàºüíßå àŒòŁâß 110 19 000 17 750 18 000 17 000
´ òîì ÷Łæºå:
ïàòåíòß, ºŁöåíçŁŁ,
òîâàðíßå çíàŒŁ, Łíßå
àíàºîªŁ÷íßå æ ïåðå-
÷ŁæºåííßìŁ ïðàâà Ł
àŒòŁâß
111 18 000 16 750 17 000 16 000
îðªàíŁçàöŁîííßå
ðàæıîäß
112 1 000 1 000 1 000 1 000
˛æíîâíßå æðåäæòâà 120 107 180 89 360 98 270 80 450
¨òîªî ïî ðàçäåºó I 190 126 180 107 110 116 270 97 450
II. ˛Æîðîòíßå àŒòŁâß
˙àïàæß 210 404 820 292 536 303 765 258 892
´ òîì ÷Łæºå:
æßðüå, ìàòåðŁàºß 211 80 000 89 425 110 690 57 000
44 45
ÒàÆºŁöà 14
¨˙Ì¯˝¯˝¨¯ ˝À¸˛ˆ˛´ÛÕ ˛`ß˙ÀÒ¯¸ÜÑÒ´,
˚˛ÝÔÔ¨Ö¨¯˝Ò˛´ —¯˝ÒÀ`¯¸Ü˝˛ÑÒ¨, ¸¨˚´¨˜˝˛ÑÒ¨
¨ ˇ¸ÀÒ¯˘¯Ñˇ˛Ñ˛`˝˛ÑÒ¨
˛Œîí÷àíŁå òàÆº. 13
˙à îò÷åòíßØ ïåðŁîä
˝àŁìåíîâàíŁå
ïîŒàçàòåºÿ
˚îä
æòðîŒŁ
´àðŁàíò À ´àðŁàíò ´ ´àðŁàíò Ñ
˙à àíàºîªŁ÷-
íßØ ïåðŁîä
ïðîłºîªî
ªîäà
II. ˛ïåðàöŁîííßå äîıîäß Ł ðà æıîäß
ˇðî÷Łå îïåðàöŁîííßå
äîıîäß
090 45 750 45 750 45 750 29 500
ˇðî÷Łå îïåðàöŁîííßå
ðàæıîäß
100 73 800 73 800 73 800 35 730
III. ´íåðåàºŁçàöŁîííßå äîıîäß Ł ðà æıîäß
´íåðåàºŁçàöŁîííßå
äîıîäß
120 8 300 8 300 8 300 2 100
´íåðåàºŁçàöŁîííßå
ðàæıîäß
130 9 204 9 408 8 771 11 205
ˇðŁÆßºü (óÆßòîŒ)
äî íàºîªîîÆºîæ åíŁÿ
140 278 996 305 601 236 125 276 935
˝àºîª íà ïðŁÆßºü 150 83 699 91 680 70 837 96 927
ˇðŁÆßºü (óÆßòîŒ) îò
îÆß÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ
160 195 297 213 921 165 287 180 008
IV. ×ðåçâß÷àØíßå äîı îäß Ł ðàæıîäß
×ðåçâß÷àØíßå äîıîäß 170 – – – –
×ðåçâß÷àØíßå ðàæıîäß 180 – – – –
×Łæòàÿ ïðŁÆßºü 190 195 297 213 921 165 287 180 008
´àðŁàíò ´ ´àðŁàíò Ñ
¨çìåíåíŁå çíà÷åíŁÿ ¨çìåíåíŁå çíà÷åíŁÿ
˚îýôôŁöŁåíòß
Ł ïîŒàçàòåºŁ
´àðŁàíò
À ˙íà÷åíŁå
ð. %
˙íà÷åíŁå
ð. %
˝àºîªîâßå
îÆÿçàòåºüæòâà, ð.
38724 48418 9694 25,03 25430 –13294 –34,33
—åíòàÆåºüíîæòü ïðîäóŒ-
öŁŁ (R1), %
12,97 14,06 1,09 8,41 11,15 –1,82 –14,06
—åíòàÆåºüíîæòü ïðîäóŒ-
öŁŁ (R1*), %
15,63 17,17 1,54 9,84 13,19 –2,50 –15,97
—åíòàÆåºüíîæòü
æîÆæòâåííîªî ŒàïŁòàºà
(R2), %
66,55 70,39 3,84 5,78 59,74 –6,80 –10,23
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˛Ò×¯Ò ˛ ˇ—¨`Û¸ßÕ ¨ Ó`ÛÒ˚ÀÕ (ð.)
´àðŁàíòß À, ´ Ł Ñ
˛Œîí÷àíŁå òàÆº. 12à
˝à Œîíåö
ªîäàˇÀÑÑ¨´
˚îä
æòðîŒŁ
˝à íà÷àºî
ªîäà
´àðŁàíò À ´àðŁàíò ´ ´àðŁàíò Ñ
V. ˚ðàòŒîæðî÷íßå
îÆÿçàòåºüæòâà
˚ðåäŁòîðæŒàÿ
çàäîºæåííîæòü
620 1 060 000 573 519 583 213 560 225
´ òîì ÷Łæºå:
ïîæòàâøŁŒŁ Ł ïî ä-
ðÿä÷ŁŒŁ
621 110 000 117 058 117 058 117 058
ïåðåä ïåðæîíàºîì
îðªàíŁçàöŁŁ
624 20 000 10 000 10 000 10 000
ïåðåä ªîæóäàðæ ò-
âåííßìŁ âíåÆþä-
æåòíßìŁ ôîíäàìŁ
625 8 000 6 000 6 000 6 000
ïåðåä Æþäæåòîì 626 120 000 38 724 48 418 25 430
àâàíæß ïîºó÷åííßå 627 783 000 382 234 382 234 382 234
ïðî÷Łå ŒðåäŁòîðß 628 19 000 19 503 19 503 19 503
¨òîªî ïî ðàçäåºó V 690 1 060 000 573 519 583 213 560 225
`À¸À˝Ñ 700 1 388 000 1 032 316 1 060 634 989 012
˙à îò÷åòíßØ ïåðŁîä
˝àŁìåíîâàíŁå
ïîŒàçàòåºÿ
˚îä
æòðîŒŁ
´àðŁàíò À ´àðŁàíò ´ ´àðŁàíò Ñ
˙à àíàºîªŁ÷-
íßØ ïåðŁîä
ïðîłºîªî
ªîäà
I. ˜îıîäß Ł ðàæıîäß ïî îÆß÷íßì âŁäàì äåÿòåºüíîæòŁ
´ßðó÷Œà îò ïðîäàæŁ 010 2 374 000 2 380 420 2 374 000 1 900 350
ÑåÆåæòîŁìîæòü
ïðîäàííßı òîâàðîâ
(ðàÆîò, óæºóª)
020 1 970 250 1 949 860 2 005 854 1 523 930
´àºîâàÿ ïðŁÆßºü 029 403 750 430 560 368 146 376 420
˚îììåð÷åæŒŁå ðàæıîäß 030 53 500 53 500 53 500 48 300
Óïðàâºåí÷åæŒŁå
ðàæıîäß
040 42 300 42 300 50 000 35 850
ˇðŁÆßºü (óÆßòîŒ)
îò ïðîäàæ
050 307 950 334 760 264 646 292 270
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ïîºŁòŁŒà ïîçâîºÿåò âàðüŁðîâàòü íà âåæüìà æóøåæòâåííßå âåºŁ÷Łíß
Łìåííî æóììß íàºîªîâßı îÆÿçàòåºüæòâ; â ìåíüłåØ æòåïåíŁ ïîäâåð-
æåíß âºŁÿíŁþ ïîŒàçàòåºŁ ðåíòàÆåºüíîæòŁ, ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íå Łçìåíÿ-
þòæÿ ïîŒàçàòåºŁ ºŁŒâŁäíîæòŁ Ł ïºàòåæåæïîæîÆíîæòŁ.
ˇîºó÷åííßØ ðåçóºüòàò ïîŒàçßâàåò, ÷òî ïðŁìåíåíŁå òåı ŁºŁ Łíßı
âàðŁàíòîâ ó÷åòà ìîæíî Ł íóæíî àíàºŁçŁðîâàòü ŒàŒ ŒîºŁ÷åæòâåííî,
òàŒ Ł Œà÷åæòâåííî, ÷òîÆß äîæòŁ÷ü ïîæòàâºåííßå ïåðåä ó÷åòíîØ ïî-
ºŁòŁŒîØ çàäà÷Ł, â ÷Łæºå Œîòîðßı  Ł àíàºŁç ïðåäïðŁÿòŁÿ æ öåºüþ
ïðåäóïðåæäåíŁÿ ÆàíŒðîòæòâà.
˜àííßå òàÆºŁö 10, 12 Ł 13 íàªºÿäíî ïîŒàçßâàþò, ŒàŒ Łçìåíÿþòæÿ
îæíîâíßå ïîŒàçàòåºŁ ôŁíàíæîâîØ îò÷åòíîæòŁ âæºåäæòâŁå Łæïîºüçî-
âàíŁÿ ðàçºŁ÷íßı âàðŁàíòîâ îæóøåæòâºåíŁÿ ó÷åòíßı ïðîöåäóð. ÒàŒ,
æóììà àŒòŁâîâ ïðåäïðŁÿòŁÿ ŁçìåíŁºàæü äºÿ âàðŁàíòà ´ íà æóììó
28 318 ð., à äºÿ âàðŁàíòà Ñ íà æóììó 43 304 ð. Ñðåäíåªîäîâàÿ æòî-
Łìîæòü Łìóøåæòâà äºÿ âàðŁàíòîâ ´ Ł Ñ ŁçìåíŁºàæü íà 10 195 Ł
21 652 ð. æîîòâåòæòâåííî, æóììà ïðŁÆßºŁ  íà 26 606 Ł 42 871 ð.
ÀíàºŁç äàííßı, ïðåäæòàâºåííßı â òàÆºŁöå 14, ïîŒàçßâàåò, ÷òî
íàŁÆîºåå çíà÷Łìßå ŁçìåíåíŁÿ ïðîŁçîłºŁ æ æóììîØ íàºîªîâßı îÆÿ-
çàòåºüæòâ. Ó÷åòíàÿ ïîºŁòŁŒà, íàïðàâºåííàÿ íà ìŁíŁìŁçàöŁþ íàºî-
ªîâ, îÆåæïå÷Łºà óìåíüłåíŁå ïºàòåæåØ ïî íàºîªàì íà 34,33 %, à óºó÷-
łåíŁå çíà÷åíŁØ ôŁíàíæîâßı ŒîýôôŁöŁåíòîâ îÆîłºîæü ïðåäïðŁÿòŁþ
â 25 % ïðŁðîæòà íàºîªîâßı îÆÿçàòåºüæòâ. ¨ çìåíåíŁå æå æàìŁı çíà÷å-
íŁØ ŒîýôôŁöŁåíòîâ ÿâºÿåòæÿ äîæòàòî÷íî íåîäíîçíà÷íßì: òàŒ, Œîýô-
ôŁöŁåíòß ðåíòàÆåºüíîæòŁ Łçìåíÿþòæÿ â ıîäå ïðŁìåíåíŁÿ ðàçºŁ÷-
íßı âàðŁàíòîâ ó÷åòà íà âåºŁ÷Łíó 614 %, à ŒîýôôŁöŁåíòß ïîŒðßòŁÿ 
ºŁłü äî 3 %.
¨ç ïîºó÷åííßı äàííßı ìîæíî æäåºàòü ðÿä âàæíßı âßâîäîâ.
´î-ïåðâßı, æòåïåíü äîæòŁæåíŁÿ ðàçºŁ÷íßı öåºåØ æ ïîìîøüþ ó÷åò-
íîØ ïîºŁòŁŒŁ ÿâºÿåòæÿ íåðàâíîØ: ìîæíî äîæòŁªíóòü çíà÷Łìîªî æíŁ-
æåíŁÿ íàºîªîâ çà æ÷åò íåæóøåæòâåííîªî óìåíüłåíŁÿ ïîŒàçàòåºåØ ºŁŒ-
âŁäíîæòŁ Ł ïºàòåæåæïîæîÆíîæòŁ Ł, íàîÆîðîò, äîÆŁòüæÿ î÷åíü æºàÆîªî
óºó÷łåíŁÿ ïîŒàçàòåºåØ ºŁŒâŁäíîæòŁ, ïîºó÷Łâ æóøåæòâåííßØ ðîæò
íàºîªîâßı îÆÿçàòåºüæòâ. ´î-âòîðßı, íåæìîòðÿ íà Łìåþøóþæÿ òåí-
äåíöŁþ Œ ðàçäåºåíŁþ ÆóıªàºòåðæŒîªî Ł íàºîªîâîªî ó÷åòà, ó÷åòíàÿ
˛Œîí÷àíŁå òàÆº. 14
´àðŁàíò ´ ´àðŁàíò Ñ
¨çìåíåíŁå çíà÷åíŁÿ ¨çìåíåíŁå çíà÷åíŁÿ
˚îýôôŁöŁåíòß
Ł ïîŒàçàòåºŁ
´àðŁàíò
À ˙íà÷åíŁå
ð. %
˙íà÷åíŁå
ð. %
—åíòàÆåºüíîæòü àŒòŁâîâ
(R3), %
27,03 28,81 1,79 6,61 23,87 –3,15 –11,66
˛ÆøŁØ ŒîýôôŁöŁåíò
ïîŒðßòŁÿ
1,613 1,619 0,006 0,37 1,591 –0,022 –1,35
ˇðîìåæóòî÷íßØ
ŒîýôôŁöŁåíò ïîŒðßòŁÿ
1,071 1,067 –0,004 –0,39 1,097 0,0254 2,37
˚îýôôŁöŁåíò àÆæîºþò-
íîØ ºŁŒâŁäíîæòŁ
0,0261 0,0257 –0,00043 –1,66 0,0268 0,00062 2,37
ÑîÆæòâåííßå îÆîðîòíßå
æðåäæòâà, ð.
351 687 361 151 9 464 2,69 331 337 –20 350 –5,79
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